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91 nuestros suscriptores
. I Hay quien se ha presentado conôe 'Va/encra unos calcetines con dos aguJeros. del
La Administración de Letras tamaño de un dural y �I propio trem­
Y,Figuras servirá la susoripción, po que c�nsuraba la, Vida que se ,hace
Sln recargo alguno de precio, á en troneílle. se dedicaba á. aurclrlos.
nuestros suscriptores de la capital La playa de Recoletos tiene, ade­
qtle se ausenten de Valencia du- más, el gran aliciente, de que allí el
rante los meses del verano, siem- amor honesto y recreativo está rodea­
P�e que pasen nota á esta Ad- do de un ambiente simpático, En
:lnistraolón de los sitios donde aquellos sitios se fraguan planes ma.esean reoibir la Revista. trimonialcs y se desliza la vida con
aerns mnnnusnns más suavidad que si la hubieran unta­
do de Jabón.
-¿Es verdad que me quieres?
-¿Puedes dudarlo! Si no fuera por
tu amor, á estas horas estaría en casa
de mis tíos, en Villanueva del Puerco,
veraneando.
-¿Tienen alguna casa de campo?
-Es donde crían los cerdos, pero
todo está muy limpio. I\1i tío hace que
se bañen los cerdos todos los días, y
luego los animalitos, al sacudirse el
agua, porque mi tío tiene prohibido
que les sequen, despiden una ligera
lluvia que dá gran frescura al am­
hiente.
Ya 10 veremos cuando nos case­
.-Nosotras hubiéramos ido á Bia- 11105,
rntz, pero Pepe le ha pedido á papá _ Tenlo por seguro.que se quede en Madrid. Lo malo que tiene esta playa ma--¿QUt� Peper ¿El nlOZO del café? drileña es que á ella hay que acudir-i�Y., hija, por Dios! Canalejas. ¡Si más vestido que si se fuese á tomar
le el.lntlmo de papá! Dice que si papá parte en un cotillón del Casino en San
o'
deja solo, es capaz de presentar la Sebastián, y hay quién se presenta en"nisión.
.
ella hecho un figurín escapado de un-¿Son tan amigos? ; periódico de modas.-lnt11110S, Cuando el Présidente -',Jesús, Arturito, cómo viene ustedtuvo el '1· .li tuno catarro, no quena to- hoy de precioso!ltiar la tisana más que de manos de -Señora, por Dios, es un sencillopapa. ¡.llegu, en agradecimiento, le traje de franela.re�alô un chaquet y Ic prometió la -¿Dulce?rrtm�ra .senaduría que quede vacante. -�o lo he probado, pero el sastre
d
Slglllendo la costumbre estableci- Ille aseguró que ni las yemas de CQCO
c� en algunas playas, especialmente pueden compararse con esta amen­
II
las extranjeras, muchas señoras se cana,
rcvan labores, y mientras hablan del' I..a novia, como es natural, mues­llempo tÍ de modas, bordan ó cosen tra su contente por la admiración deos calzoncillos del marido. que es objeto su adorado, pero cree
La. playa de Recoletos
.
Sin oleaje, como no sea de polvo,
Sm casetas y sin bañistas, también
ücsotros tenemos nuestr a correspon­dIente playa, según se baja por la callede Alcalá á mano izquierda. ¡I lay que
ver lo bonito que se pone aquello porlas mañanas! Les digo á ustedes que
ë para sonreírse del Cabañal, de laoncha ... y de la Pepa.
Apenas llegan allí las familias, se
establecen tertulias animadísimas, y
como, es natural, todo el mundo bus.
�a una disculpa á su permanencia en"lad rid.
prudente decirle en voz baja: -No rue
parece prudente que te metas en esos
gastos tan exagerados. Ya sabes que
á mf me gustas de todos modbs.
-Calla, tontina, eso del sastre lo
he dicho por halagar á tu madre y
porque rabien las de Ortiz, pero este
traje me lo ha hecho un compañero
de oficina que entiende de sastrería y
la tela es de las fundas de lu sillería
de la sala, que se la he comprado á la
patrona.
Aparte estas pequeñas intimidades,
la playa de Recoletos es lugar elegan­
te, y la sociedad que en Madrid se
queda sudando por el cogote todo el
verano, acude á ella entusiasmada y
h-sta se hace la ilusión de que disfru­
ta de fresco.
-¿Ha visto usted que airecillo más
agradable corre?
-j Encantador! ¡Qué necesidad hay
de salir á veranear teniendo esta her­
mosura!
-¡Uf, no me hable usted de viajes!
Los detesto ¿Usted tiene pulgas en
casa?
-Ni una; el otro día creo que mi
marido vi6 una, pero parece SCI' que
iba de tránsito.
-Como que no hay nada mejor que
esto.
y con estas ilusiones y con otras
se pasa tan divinamente la mañana en
la playa.
y en Inedia de un calor verdade­
ramente sofocante, [creánrne ustedes
á mí, que no tengo por qué darme
pisto!
A. R. RONNAT
Reflexiones de un solterón
«Antes rie casarse, dehe estarse pensáu­
dolo toda Ia vida .•
* * *






muy grave y mu}' forruel. .. y en nues­
yo seré la chiquilla revoltosa {tro nido
que se disgustará .. por cualquier cosa ...
¡sólo porque la bese su marido!
Corno no he olvidado
que Ole dijiste un día: eTen presente
que á veces uri minuto del pasado
se puede estar viviendo eternamente>'>,
he de enlazar el beso de aquel día,
que aún 10 siento en mis labios, porque
(era
bautismo de Ill; arnor y mi alegría,
con el último beso cuando muera.
Eslo es lo que ambiciono.serdichosa
y mi dicha ln fío
al momento feliz de ser tu esposa,
de darte el alma y de llamarte 111ío;
vivir siempre á tu lado, y, siempre
(amente,
hacer versos de amor que no se es­
(criban ...
¡mis labios le pondrán un consonante
á cada beso que de ti reciban!
Adiós,mi tien. Voy á pedirle al cielo
me conceda la dicha que he soñado,
prestándome el consuelo
de que muy pronto vuelvas á mi lado ...
j r que perdone que con ansia loca
al doblar, reverente, la rodilla
pida ahora que lleve hasta tu boca





La carta de mi Reina
Poelia pœ_iada en los Juegos flo"l" d. ["I.lIón
C'.I-Ie leído tu carla. ¡Qué amorosas,
qué dulces, qué sabrosas
las frases que lu alma en ella envía!
Si estuvieras aquí, te premiaría .. _
¡como sabes que premio yoestas cosas!
Esos versos de rítmica cadencia,
tan dulces como mieles,
que vienen perfumados con la esencia
de rosas y claveles
que crian los jardines de Valencia,
excitaron tan bien 111i fantasía,
que ya no hay voluntad que Ia sujete
y, leyendo tu carta cada día,
estoy corno Ulla niña en su alegría
cuando le entregan el primer juguele.
¿Será verdad lo queen tu carta dices?
¿Es cierto que tus horas rués felices
fueron las que viviste aquí á mi lado?
Perdóname esta duda; si he dudado
es porque oigo decir á mis mayores
(que por doblarme en años} endolores
deben ser excelentes consejeros)
que, en materia de amores,
sois todos los poetas embusteros ...
to cual,ai he de ser Iranca.no meextraña
pues no ignoro tampoco
que tanto en el Japón como en España
se ha de mentir para agradar un poco.
¿Conque no te han premiado
en los Juegos Florales
esos versas que dices te he inspirado?
¡Ay, las Musas no son todas iguales
y hay nacsa, como yo, tan pobrecita,
que en vez de dar inspiración la quita!
y al leer tu protesta
porque de esa manera 110 has podido
proclamarme la Reina de la fiesta,
te debo confesar qne Ille he reído ...
¿Yo la Reina? ¡IJa Reina! iQué locura!
Tal vez por ser poeta y SCI' amente
no ves que, por mi rostro y mi figura,
en ese gran concierto de hermosura
hubiera sido nota dlsccrdaute ...
aunque, á pesar de todo, siempre crea
que lOIpoqzutoorreg'otio, no estoy fea"
Sí; consulto á mi espejó, aunque ya
(trato
en defensa y hallar del sexo mío,
de desmentir á un pobre literate
que dijo que los sercs que ruas rato
pasan inútilmente en su atavío,
SOli tres: la mosca, la mujer y el gato.
¡Ah, tonto! ¡Y tú tcafligesporqueahora
no has conseguido regalarme un rronol..
¿No sabes que aunque soy tan soñadora
no es esa vanidad la que ambiciono?
Yo soy una mUjer que no ambiciona
rnás que entregarte á ti su alma sencilla
y que prefiere al trono y la corona
que le sigas llamando .. tu chiquilla».
VD sólo aspiro
é
que me quieras mucho;
que las frases de amor que me decías
y que hace tauto tiempo queno escucho
te sirvan de oración todos los días
Quiero sel' ante el nun-do 1l1Ur jui­
(ciosa,
Pocos hechos de armas registra la
historia de nuestra Guerra de la ln­
dependencio tan fecundos en resulta­
dos como la batalla de Los Arapiles Ó
de Salamanca, nombre este último con
que la designan los historiadores fran­
ceses, .y de la cual es hoy el 99.0 ani­
versano.
El 12 de Junio de 1812 dejó lord
\Vellington sus cuarteles de Fuente­
guinaldo dirigiéndose hacia Salaman­
ca; el ejército francés que, á las ór­
denes de Marmont, se acantonaba en
dicha capital, la abandonó durante la
noche del 16. Y Call estos movi­
mientes empezó una larga serie de
maniobras tácticas y marchas estra.
tégicas, sin más finalidad por una y
otra parte que la de aprovecharse del
mener descuido, de la más insiguifi­
cante falta que llegase é cometer el
adversario, dándose, en algunas de
aquellas operaciones, el curioso y raro
caso de hallarse, aliados é impériales,
á menor distancia de medio tiro de
cañón, sin entablar por ello la lucha
á pesar de ser igualmente deseada por
ambos caudillos.
Por fin, á las diez de la mañana del
22 de Julio del mismo año, Wellington
inició su retirada hacia Ciudad-Ro­
drigo, en atención á que sus comunl­
ceciones con aquella plaza cor rtan pe-
Jigra de ser cortadas de un momento
á otro, y noticioso, además, de la aproo
ximacióu del rey José al frente del
ejército del Centro.
Los franceses, que habían adop­
tado el orden de combate apoyándose
en las eminencias denominadas rlraPil
grande y ,l'lrapil chico, cometieron ta
imperdonable falta de dar excesivo
desarrollo á su ala izquierda, extre­
ruando con ello su debilidad. No es·
capó tal error ¡,Í. la perspicacia de! ge­
neral inglés, y dando contraorden a
sus tropas, cambió en el mener tiem­
po posible la formación de marcha
por la de combate, y á las dos de la
tarde pudo empeñar la batalla que
concluía seis horas más tarde con un
glorioso triunfo para las arruas anglo­
hispano- portuguesas.
Los franceses tuvieron que lamen­
tar la pérdida de 4.500 muertos y he·
ridas, 7-000 prisioneros y buena pa�te
de su artillería; las bajas del ejércIto
aliado se elevaron á 5.000 entre muer­
tos y heridos.
Como consecuencia inmediata de
tal victoria, los invasores luvieron que
levantar el sitio de Cádiz, replegar S�5
tropas de Extremadura sobre rvlurcta




Si ves por el sendero de ln vida
pasar una. mujer, y que á au oí�o
lanza grosera frase un mal nacido,
que es la que escucha la mujer calda
recuerda, con el alma entristecida, .
que tal vez sin quererlo ha sucum�ldo,
que quizá en el rincón más escoodldv
llore aquella existencia aborrecida-
No hagas coro á la mofa de 1<1 gente,
que harta desgracia es verse degradada,
y piensa que es mujer únicamente.
Que la mejor mujer, la más honrada,
generosa disculpa noblcmentc
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-¿Cuántos chicos tiés yá?
-El de pecho y dos naturales.
Ese honor, recordémoslo, el honor
que nos es propio, que nos es tan
preciso, en lo moral, corno el aire que
físicamente necesitamos para respirar,
consiste, en que no nos falte el valor,
la bravura que necesitamos para de­
fender todos los actos de nuestra vida.
Yo no creo, yo no puedo creer
que viva nadie sin honor, corno sin




las cuestiones de honor entre Gaballeros
Ln {,t'Ka allfhl",:li$l" I'Sprl/lola Ita '¡{'ùrto "" ""faMe C01lC1lrSI1 ,m ..If,,drill para prllll/iar los mejoro trabajos que ,uremitnn sobre fr,.. ù¡f"reu"'l6 (lSI"""; el 'utl"r dei preUllfe f'''!>lIjo no ds/>ira tÍ p,tmi" de "ill.I..'/lIJa .:/ase; ju,o dif"ltsorac¡"imo dt ;'lff ltv' b¡Jera",." clloliô" socir,l,lIo resúte III dtuO ,Ie dedicrlr II. trUa, ?l1lff VtS mris, SIt mo,lu(o COIlClirso.
EL HONOR Y EL DUELO este particular, me lo aconseje, y per­mitidme que exponga la mísera traba­
zón de estas cuartillas con más cariño
Ignoro si el tema que escojo para que acierto aliñadas.
este mi trabajo, merecerá la atención El sentimiento del honor es depública ó incurrirá en el desagrado de aquellos que nacen en el hombre porlas más de las gentes. Está desgracia- las relaciones que con sus semejantesdamente tan arraigada la falsa idea del guarda. Proviene, en sentir de algunosh?nor y de los procedimientos y 111e- autores, de la pobreza de medios dedl�S para castigar los ataques que á él que aquel dispone para realizar susse Infieren, que es sumamente delica- fines. Se origina de la asociación endrj tratar este asunto. que necesanamente tiene que vivir.Escabrosleimo es el terna, 110 he Solos, no nos preocuparía la ideade negarlo: me 10 parece al menos, del honor; en contacto con los demás
pues parte de las doctrinas que sus- hombres, surge bien pronto en nues­tenta rompen con tradicionales ideas, tra conciencia el deber que tenemosque respeto en mucho. y con prejui- de ser contados ecrue miembros útilesClOS que ruedan y ruedan en el correr de la sociedad, contribuyendo conde los tiempos consagrados por nuestras fuerzas á la acción comúnla vejez, que hace venerables las de los demás que la constituyen ycosas. deseando, á la vez, participer de losPero un espíritu de relativa nove- derechos que ella reparte y de lasdad me ha llevado á tratar del punto ventajas que proporciona.que quiero desenvolver, y á vencerlo Por eso aspiramos á proveernos deno me han sido bastantes, ni la consi- cuanto al hombre le es indispensablederaci6n en que se asientan pensares en toda posición y de lo que se exigeque voy á combatir, ni aun el riesgo y espera de él en la posición especialde que se me crea en discrepancia call que ocupa.la generalidad del sentir de una gran Mas, así pertrechado, acuérdese departe de nuestra actual sociedad. que mas le importa é interesa el con-
b'
No, yo siento con cuantos piensan cepto que los demás formen de él,flen, Con ellos me fundo para lu de- que el propio; que en més de una�nsa de cuanto de hermoso tiene la ocasión, éste désenos Inuy poco, por­V19: del hombre honrado; pero per- que en la constante relación con la1T1lt�dme que en las columnas de este comunidad, aprendemos que ella pro­penódico donde vuelan viven y es- nuncia el fallo que le merecemos Ó lo�!enden las ideas de 'una juventud aprecia de un modo favorable ô ad .a idVI a de agradar y donde cual bande- verso. Asf ¿de qué nos sirve un buenra sagrada se rinde culto á la palabra juicio exagerado que de nosotros}J�odestia. diga lo que, en mi desauto- mismos formulemos, si la opinión, COil�I�ado entender, es el honor; ese su desprecio ó Call su olvido, se encar.
'luen
que es como alma inmaculada ga de demostrarnos que es contrarianos Sostiene y por el cual dare- á aquel?;�s cien v�ces, si cien veces se nos Y viceversa, ¿cuánto, aparte con­n�de, la .exlstencia que, sin él, ni es diciones de modestie 6 alejamientoa, ru nada vale. voluntario de la sociedad, no influyenDlla esperanza me mantiene' la de los dictados de la opinión para levan-que di ,
p
'spensar án los que me lean mi tar y engrandecer á los que lo mere-laensar; si es erróneo, tended sobre él, cen ó tienen condiciones para brillartni��mbra negra del olvido; pero ad- y destacarse?
sinc J.al menos, las protestas de la Si vivir es preciso para el cumpli­
q en.dad COil que escribo, y creed miento de los fines que Dios nos seña-a,ue .ml único propósito es volver á lara, á vivir nos alientan el cariño, laëncia '
n¡
r una vez más una idea que estimación, el buen juicio de los demást�r�S propia, ni yo hago más que tta- con respecto á nosotros, la favorablePue� y ma� un instante. Perdónenme, opinión en que se nos tiene. Forjaos
de
rlos timoratos, si algo les molesta el cuadro contrario y pensad si mere­procuanto diga sobre este asunto, que ce el trabajo de la existencia el sobre­alg�to �sto.y á borrarlo en cuanto llevarla de todos olvidado ó aborrecí-n cnteno mejor que el mío, sobre do, cuando no se agarra á nosotros,
como garfio de hierro, el desprecio ó
la animadversión.
Por eso el honor suele confundirse
con la reputación; por eso dicen de
él los éticos que es U110 de los bienes
más preciosos para el hombre, y por
eso los atentados Contra él, caen, unos
bajo la férula de la ley civil y otros
tienen que ajustarse á la sanción, no
pocas veces más dura, de la con­
ciencia.
El honor, por las consideraciones
que expongo, tengo para mí, siguien­do á Schopenhauer, que abarca dos
conceptos: subjetivo y objetivo; el
primero, referente al temor que nos
causa la opinión que los hombres tie­
nen de nosotros; el segundo, 110 es
otra cosa que esa misma opinión á la
que tememos. Ó en otros términos,
transcribiendo aquí la definición del
filósofo aleman: «El honor es, objeti­
vamcnte, la opinión que tienen los
demás de nuestro valor, y subjetiva­
mente, el temor que nos inspira esta
opinión>.
[El hallar, la dignidad ... l, quitadnos
uno ú otra y decid que hemos borra­
do los altos objetivos de nuestra
misión de hombres, que hemos per­
dido los amores de nuestra alma, que
se nos quita el afán de vivir.
Porque, vedlo: el uno, el honor, es
nuestra alma misma, ¿c6mo se vive sin
ellaî; la otra, la dignidad, es la subli­
me esencia de cuanto de seres racio­
nales tenemos ... Y así como nuestros
ojos se humedecen hablando de la
madre, recordándola, más venerable
cuantos más los años pasan, más
grande y única cuando perdida la llo­
ramos, ¿cómo no han de vibrar las
fibras todas de nuestro ser al pensar
en esa dignidad perdida, y cuál 110
hemos de sentir lo que nuestra alma
sienta y de qué modo 110 nos afana­
remos por verla ensalzada, sublime,
queriéndola más cuanto más la des­
ventura la amargue y torture?
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mármoles armoniosos que enviaron
italianos, franceses y belgas, pensaron
que la inmoralidad de Barcelona es
innegable. Y he aquí que algún inc­
cente de la comisión, influenciado ó
temeroso de los moralizadores, mandó
retirar, á su criterio raquítico, cua­
dros y estatuas. Hubo una, de autor
belga por cierto, cuya desaparición
sería demasiado atrevida, y ... [horror,
horror!, la volvieron á exhibir mutila­
da. Con lo que se originó la natural
protesta de artistas y críticos, se ente­
r6 el mundo de la incalificable plan­
cha de 105 señores que quieren mora­
lizar Barcelona, y ellos se quedaron
tan frescos.
¿Qué culpa tendrá ese escultor
belga de que nuestro Gobernador no
satisfaga los apetitos políticos de unos
cuantos?
Señores moralizadores: rquieren
ustedes no ponernos mds en ndículoî
y mientras las damas aristocráti­
cas, con sus �ntravés inverosfmileë ,
siguen mostrando algunas hasta la ro­
dilla, las medias caladas al subir á sus
coches ó tranvías, enseñando ufanas
sus osados escotes, marcando al andar
todos los detalles de sos líneas.
J. U �IUSTIELF..s.
Barcelona.
de los seres que piensan y sienten y inmoralidad de Barcelona es cosa de
quieren. hoy y que se corregirá con herejías.
Yo no creo que haya ningún hom- ¿A qué ha conducido esa campaña
bre que no guarde en el rincón de sus moralizadora? Yo quiero creer prime­
creencias el honor como la reliquia . ramente en la buena intención de esos
más preciada y á la que más adora. señores; pero en lo que no creo es en
Reliquia de su tierra, la tierra ben- su sentido común, y desgraciadamente
dita que le vi6 nacer y en donde tiene hay pruebas desconsoladoras. Los 1110-
quereres que nunca se borran; reliquia ralizadores, en su afán de corregir,
de sus progenitores, que como la más confunden lastimosamente el arte con
rica herencia se la dejaron; reliquia la pornografía, y obcecados como es­
vuestra, mía, de todos; de los que nos tán con ésta, la ven por todas partes.
antecedieron en la vida, de los que El discurso de D. Dalmacio Tgle-
después nos sigan. sias en las Cortes, ya se habrán ente-
Así es el honor y así tiene que ser fado los lectores del fracaso que le re­
y, ¿se comprende que tratemos los sultó Iba mal preparado con risibles
hombres de ponerlo á prueba-e-cuan- docuruentos y citas que produjeron le
do tan claro y brillante se debe mos- hilaridad. Se comprendió á la legua
trur siempre que la ocasión 10 cxija- que perseguía un fin político, y el ma­
con fútiles pretextos ó Call superficia- tivo estaba agarrado por los cabellos.
les arañazos de amor propio que 110 Y el Congreso, que, como el público
exigen los puntos de sutura de una en general, ha estado siempre atento
estocada ó el cáustico sangriento de á la oratoria de D. Dalmacio, rió sus
una bala? exageraciones, sus inocentadas; rió
¿Es preciso recurrir en la sociedad continuamente, con verdaderas ganas,
á lo que llamamos lances de honor, á divertido como s610 lo ha estado cuan­
no ser que las causas que los originen do aquel discurso célebre del marqués
Bean de aquellas, por su cxtraordina- de Villaviciosa.
ria magnitud, que puedan poner en El mitin que aquf se dió, corno la
duda el honor del que no se aventure propaganda que hacen estos moraliza­
á un combate por medio de las annas? dores, produce en la mayoría iguales
Este es el terna que me propongo efectos. Pero no faltan comisiones y
desarrollar, satisfaciendo los honrados empresas que les han tomado miedo,
y altruistas deseos de la Liga Antidue- que no han conocido el juego, y aquí
lista Española, y con el fin de no mo- de lo sensible.
lcstar la benévola atención de los que Para ellos es lo mismo una desùa- Londres, la capital de Inglaterra,
rue lean, hago punto por hoy, pr0I11C billé que una danza clásica, y confun- es,
como nuestros lectores saben,
la
tiendo continuar en el próximo núme- diendo el arte de la Cbelito II con ell ciudad In�s grande del 1l.1tu.ldo, Y pa�:
ro de LETRAS y FH;UKAS. real de Bianca Estella agarrotan á formarse Idea de su
crecimiento, bas,






jos y cosidos, y la Doruia macaóra. de SSo.ooo a »tautes, es eC!r,.l
I
.
Saint-Saens, que Bianca interpretaba ción actual de Madrid; Cil 1801,
suma
con arte indiscutible, más parece, por ba ya �64.000, y un siglo despuc�,
Ó ��:
la nueva vestimenta que le han im- en '901, la suma de sus habItan.
puesto, la de una cursi zagala que, al daba un total de 4.536 ODD, es�ec:!
air una extraña música, le entran ga- más que el conjunto de pobl<!c1l11l
e
nas de hacer piruetas. ¡Qué sabrán los Suiza, Bulgaria y Grecia y tanto
como
moralizadores de la Danza macabra todo Portugal. ,t Il
ni de las similares que en París tienen I Claro está que para llegar
á �
escuelas oficiales! enorme población, ha sido necesarl.ohl VI'
Resultados como éste no son los que agregase á su casco puc os,
más lastimosos. El rigor se ha extre-Illas y hasta ciudades,
talc; com;
mado á tal punto, que diariamente se Greenwich, Wandsworth y vVoohV!Cl�
denuncian carteles artísticos, dibujos, I que hoy día son s610 erraba
�s de
caricaturas. Sé que ... X., un popular I gran ciudad. . de
caricaturista, ha marchado al extran- \ En el crecimiento de la CIudad dejera huyendo de un arbitrario proce- Londres obsérvase el fenómcu? taO
so' no conozco el dibujo que lo ha que, mientras los arrabales aumen·o,
id bl d
. de an
la campaña moralizadora, y ora es un ocasionado pero es indudable larozán COIlSI era
ernente e vecinos . ye
discurso de D. Dalmacio en el Con- de los moralizadores. Apa, otro cari- en año, el centro, la Cité, .dlsl�1I1\JeJ\
greee, ora un mitin COil bombo y pla- caturista bien conocido, ha desapare- tan
scnsiblemente que rnlcnüas �9¡
tillos, ora un artículo ó una conferen- cido por motivos análogos. el 1871 contaba 75.000
almas, en le
cia. Y á mí que, 1íbreme Dios de de- Algoque afrenta, por lo escandalo- sólo reunía 38.000.
fender la pornografía, contra la que so, ha ocurrido como resultado de esta I del tJ1ut\do
soy el primero en protestar SIempre, campaña. Los moralizadores han eu-
La. raza más fuerte
. de
me duelen las planchas que unos cuan- trado en la notable Exposición Inter-
I La parte central del desler�o nO'
tos señores hacen para regocijo de i nacional de Arte que se celebra ac- Sahara está habitada por
trtbus e
e á




otros que de buena fe creen en que ia I dros y estatuas, y contemplando los fuerza de vivir
constantemente ro
rUi\.IOSlOAUES




Campaña purarucute pclinca que
los que permanecemos indiferentes á
ésta debiéramos despreciar, si la tal
campaña no diera déplorables y cen­
surables efectos. Por si el Gobernador
apoya á determinados elementos, los
contraries diéronse á discurrir un me­
dio de ataque, y buscando y rebus­
cando.hallaron á la postre que Barce­
lona está desmoralizada, y que ello era
obra y gracia del Gobernador que
andaba con manga ancha para ciertos
espectáculos.
y todos los días da una sonadita
LETRAS I FIGURAS
* • •
En las estribaciones del pico dt!
Teide en Tenerife se ha descubierto
la formación de g'randcs grietas con
emanaciones sulfúricas desconocidas
hasta hoy. Unos tugeuleros ingleses re­
sidentes eventuates en Canarias han
�echo un estudio detenido que tiende
a aprovechar dichas emanaciones en el
terreno industrial.
te cuidaré; yo haré sanar tu herida, y más tarde tenéis la dicha de ver agi­
pronto estarás buena ... Después verás tarse en el fondo de vuestro nido las
qué linda casita te reservo: una jaulita alegres cabecitas de vuestros hijos,
de mimbres dorados que colocaré en haced que los unan en sus cantos pri­
mi habitación misma para no separar- meros, que lancen al aire sus niés so-
me nunca de ti. noros trinos por nuestra felicidad ...
y al decir esto la acariciaba dul- y tras el último beso de despedí-
cemente. da depositado en su piquito á la go-
-¡Pero no J11C tengas miedo, eh!... londrina, libre de la mano opresora,
i\lírame ... pía uu poquito para que voló gozosa en busca de su compañe­
oiga yo tu voz ... [Tontita, 110 tenl,s! ro. Dubú la c?l1templó un .mo:l1ento
Si hemos de ser aún 1l1Uy buenas arrîi- surcando los arres; después Inclinó su
gas.. I cabe�ita de. muñeca s�bre el pecho, y
De pronto se detuvo sorprendida. la pl'lmera. Idea de mu�er f?rm�l o�u.
Escuchaba un ruido extraño, semi- pó repentinamente la imaginación In­
apagado y vago, mientras notaba en su fant}l d� la niña ... Ta! vez temfa que
Ina-no opresora unos golpccitos leves, algun �I: una rt_lallo nle�los compasl�a
pero seguidos é iguales... la apnslo.nase a ella ?1IS�l�, y algun
.-¿Qué es esto? .. ¡Ah! ... Ya cunen- ser despiadado. le impidiese volar
do ... Tú también tienes corazón ... ¡Y como la golondrina en busca del ama­
con qué fuerza late! ¿De miedo, ver- do qu.e l� esperaba ya .. Y entonces
dad?.. ¡Claro que tienes corazón!-. una lagnma de.. amargura surcó pr:­
agregó ingenuamenter-c-jun ccrazonci- sur�sa sus meJ.¡]I�s, Y la dulce nina
to muy chiquitín, pero muy mono, noto que se oprtnua su corazón.
lleno de cariño para Sil compañero, ZAYDA.
otro precioso pajarito que á estas ho- Ellibro de Galván
ras cantará solo en su nido la vuelta Dedicado á una de las más nobles
de su amada, á quien yo iba á apris¡o- é ilustres damos españolas, á la ena­
nar!... morada del arte, á la excelentísima sc-
¡Qué cruel hubiese sido sill pen. fiera de Squilache; precedido de uu
sarlo! Tú, C0l110 yo, seguramente anla- prólogo divino de Gustavo Arlés, dell­
rás ... y quizá también mucho ... lanto cioso y galano escritor del diario Ina­
que la separación á que yo te con- drileùo La IIfa¡]anfl, y el cual, por sí
denaba le hubiese sido tan dolorosa solo, es una hermosura; elegante, fino)
CQITIO sería para ml. ¡Pobre golcndri. delicado, el libro de Galván es exqui­
na! ... Sin que yo adivinase la causa, sito: 24 planas de dibujos, en las que
tal vez morirías de anlargura y nos se ve de todo, caricatures personales,
talgia en la dorada jaula que te ofrecí. de toreros (la del Bomôn es hermosa),
¡Vida sombría y triste la que te pre- de pol.íticos (hay una de Canalejas,
paraba mi egoísmo, siempre sola, sin soberbiaj.de comediantes (Puga, Simó
aquél que hace dúo á tus cantos y Raso, Borras, Mendoza, deliciosísimas).
busca por ln tierra los granos que te todas ellas muy bien observadas, ad-
han de sustentar! ... No ternas, no, mi mirablcmeute sentidas. Colección deLa prisionera lindó pajarito, que yo le devolveré la chistes, escenas cómicas de un hUITIO'
: ':Poseedora ya de ella, Dubú la libertad ansiada; es fuerza ser piadosa rtsmo exquisito y de un depurado
"pnsionó en su manccita. contigo para que nunca usen conmigo gusto; en todas aquellas pfanas se ve
- ¡Qué linda crcsl-cexclamó con- la crueldad ... Te dejaré que vueles, una grac¡a fina, que deleita; en todotemplándola -c-Tienes cenicientas las que cruces los campos, que atravieses el libro no hay una sola nota de 111alplUl11itas de la cabeza, blancas corno el valle, que seas dichosa junto á él ... gusto. El libro, en una palabra, escopos de nieve las del pecho ... , mu y Y hablando muy quedo, runcho, arietocrético.
negras y brillantes las alas... casi rozando con su fresca boquita la Sentimos que sea un amlgo nues-y COn toda la ternura de sus quin- ardorosa cabeza de la golondrina, su- tro, tan querido, este Galváo, porqueCe anos tiró suavementc de una de surró des nombres d su oído, mientras nos parece sencillamente admirable laellas para contemplarla mejor. entreabría sus labios una sonrisa pica- nota artfstica que nOS ofrece, y nos
-iPero qué es esto! ¿Estás herida, resca á iluminaba sus alegrcs ojos la Impide elogiar su obra como realmen­pobrecitar. .. Ahora comprendo que más graciosa mirada de infantil co- te deberíamos; pero nos alegra tenerapenas volases y me fuese tan fácil quetería. á nuestro lado un muchacho que tanto
apoderaflne de ti.,; �¿Te acordarás, mi pobre pajari- vale y tan modesto es.
ha ��a qolondrina, inclinada la cabeza to? .. No olvides nunca á los dos seres El público sabrá agradecer el sacri-CIa un lado cubría con obscuro)' que te devuelven la libertad; enseña ficio inmenso de Galvin, al realizartUpido tul sus' lánguidos ojitos mien- nuestros nombres al dulce compañero una obra que supone un regular es­tras tenlblaban de terror todos sus que te esperará impaciente ya en su fuer zoo
nllcnlbros.
, Dido) y en las tibias mañanas del estío,
I Galván trabaja, estudia y no pier-La graciosa niña habíase quedado: cuando entonéis el primer himno de de ocasión, como nos 10 está demos-
pensativa. amores, cuando en las frías noches trando, de ocupar un lugar entre los
h
-¿Te duele, verdad' .Tc duele mu- del invierno aproximéis vuestros cuer- elegidos.
CIO? .. ¡Qué malos los que te han he- pecitos en busca de calor, ocultos en I
La mejor prueba del éxito alean­
to daño! ... [Si )'0 supiera quiénes la hojarasca de la copa de un árhol, zado, es la rapidez COil que se estáSOn!. .• Pero no te apllres, menina, yo recordarlos y pronunciarlos unidos; si vendiendo EL LIJlltO J)E HAJJ\·_\�.
da de privaciones, es sin duda algu­
na, la rués sobria y reelstente del
mundo. De los Tibbons salen los me­
jores camelleros del Sahara, y segú 1
refiere G. Nachtigal, que hizo con
ellos un viaje por el desierto, pueden
pasarse hasta cuatro días sin beber.
Para lograr este prodigio de resis­
tencia, el nbbon no camina méa que
por la noche, teniendo buen cuidado
de llevar la cara tapada con espeso
velo. Durante el día se tiende á la
sombra de una roca, permaneciendo
inmóvil y sin comer, para evitar que
el movimiento ó la digestión numen­
ten su sed.
Cuando por las dificultades de!
viaje, el tibbou nota que ti pesar de
las precauciones reseñadas, la sed co­
mienza á rendir su energía, emplea
uri último remedio, que suele dar buen
resultado: monta en su camello y se
ata á la silla abandonándose por COin.
pleto al instinto del animal.
* OJ: *
Un modisto de Pads augura que enel próximo invierno las modas de las
señoras sufrirán tan gran transforma­
clan) que no se recordará en absoluto
nada de cuanto hasta la actualidad ha






Mambrû se rue ti la guerra,
mire usted, mire n�ted que pena.
.\lambni lie Iuè á Ia I(utrra,
no �é cuándo vendrá
Do re mi, do re fil,
no Be cuándo vendrá,
Las hazañas de 1I1anzbrlf fueron
en gran número; pero las que más
fama le dieron y por las que se hizo
popular, fueron la victoria de Hoch­
tett, la de Ramilliers, en la que hizo
uri verdadero destrozo en las tropas
de Villerroy, á la vista de vendome:
se apodera de Ostende, gana la bata­
lla de Ourdenade, y bravamente torna
Lille, y termina con la victoria de
Malplaquet en 1709.
Acusado .Alalllbrú corno desfalca­
dor de los recursos del ejército, es
destituído de su empleo en 1712.
.Ala1Jlbrú era ambicioso y autoritario y
llegó á ser el árbitro de Inglaterra
y murió de una apoplejía en Windsor
en 1722, es decir, á los 72 años de
edad, dejando una fortuna de más de
un millón quinientas mil libras.
El autor de la canción dedicada á
lIfalJlbr1Í 110 es cosa averiguada. Algu­
nos biógrafos creen que lo fuera un
bufón, tambor de los ejércitos de l\1al­
plagrut, alegre compañero de los ru­
dos caballeros de Ourdenade, quien
representaba sus improvisaciones ba­
tiendo el parche de su tambor.
Allá por el año 178r, el famoso
duque estuvo en moda: vestíanse por
las elegantes trajes y sombreros á lo
Malbourough, hasta los paraguas y
sombrillas torna ron su nombre, como
paradistinguirse de elegancia extrema.
La canción del illfllllórú recorrió
el mundo con las banderas francesas,
tiene 22 couplets, que ya conocían los
soldados de Bonaparte eo la campaña
de Egipto.
Como el lIJaulór/Í, hay mucho que
conocemos sin preocuparnos de su
origen; iremos buscando é imponiendo
á nuestros lectores de cosas que, pa­
reciendo sin importanc¡a, resultan lue­
go distractivas y de gran interés, en
cuanto á [a suma de conocimientos,
algunos históricos. Conviene aumen­
tar el caudal de nuestra cultura inte­
lectual.
¿Lo recordáis, queridos lectores?
En vuestra niñez, con vocecita atipla­
da Jo habréis cantado muchas veces.
La canzoneta tuvo suerte, se hizo po­
pular, y no había rincón de calle ni
plazuela donde se reuniesen niños,
que á sus infantiles juegos no aña­
diesen, como término á la algazara, er
«Mambrú se fué á la guerra" etc.
Lo que ignorabais entonces, y qui­
zás aún ahora, es que ese 1I1alllórú
tan canturriado, y que creíais uu hëroe
de carton, uu imeginar¡o personaje de
los muchos inventados para despertar
vuestras alegrías, era nada menos que
todo un señor duque, á la vez que
u n valiente guerrero de tiempos de
Luis XIV de Francia.
El duque de Malbourough, existió
y partió á la guerra. Sus hazañas, fue­
ron tales, que tuvieron resonancia en
todos los ámbitos, no ya de Francia,
sino del mundo entero. La traducción
fonética dcsu enrevesado tüulo lo con­
vir tieron con el simple l1/all/.brú, que
todos conocemos.
Nació 11/alllórû (seguiremos lla­
mandole así) en Inglaterra, pero con­
slderaba á Francia como su cuna, á
causa de ser sus antepasados los Cour­
cil de Poitou, que acompañaron á Gui­
llerrno el Conquistador.
Juan Churchill, duque de Malbou­
rough, lIlanlórú, mostró desde su
más tierna edad tales aficiones por lo
bélico, que á los diez \' seis años se
reveló un excelente militar, haciendo
sus primeras armas en Marruecos, lu­
chando contra los mores. Fué capitán
del regimiento que mandaba el duque
de Monmouth. Era tan arrogante y
buen mozo, que entre sus guerreros
era conocido familiarmente por el
nombre del -Beüo inglése. Intereses generales
Luis XIV premió los servicios y
bravura de ,1/(uJlbrfí, inlponiéndole, Habiéndose acordado el pago de
personalmente las insignias de tenien- T los pluses de campaña de los indi­
te co.ronel, y después de servir en el vlduos que sirvieron en Cuba y Filipi­
ejército francés, el año J 677 regresó nas durante las últimas campañas, se
á Inglaterra; contaba entonces veinti- interesa la presentación en el Gabier­
siete anos. En 1680 fué nombrado I no militar de los individuos que, resi­
c?ronel del tercer regimiento de (ruar- dentes en Valencia, hayan cursado sus
dias, volviendo á Francia, Cailla em- instancias fuera de conducto ó sin Ile­
bajador, á notificar el advenimiento de nar el requisite de la estampación de
Jacobo IL Sirvió la causa que aseguró su cédula personal.
la corona de Inglaterra del príncipe Los residentes en los pueblos de
de Orange, y con el título de conde la provincia deberán hacer dicha pre·
tornó el mando de las tropas in!;lesas seutación en los ayuntamientos res-
ln los Países-Bajos. pcctivos.
E. RIPPES
Hay que ser ingleses y vivir en
Londres para apreciar en toda su in­
tensidad la espectación febril, el mo­
vimiento congestionador por que atra­
viesa en estos días la Albión mustia y
tristona que el Tamesis envuelve cons­
tantemente con su niebla grisácea
Los que á distancia asistimos en
calidad de testigos de referencia á los
festejos organizados con motivo de
coronar su testa Jorge V, no podernos
comprender que ta fría apatía, predo­
minante en et carácter de los hijos de
la Gran Bretaña, sufra una tan brusca
transformación.
y sin embargo, es así. Lo dicen en
sendas columnas Tilt! 1110rllillg Post,
Daily Netos, Daib Cùronùle, Daily
Express y todos tos Dailys habidos y
por háber, y es preciso creerlo.
Automóviles marchando á menos
velocidad que ta del caracol, por efec­
to de la excesiva aglomeración de
vehículos en las grandes vías. Millo­
»arics yankis acudiendo en manada
desde su país con trasatlánticos Heta­
dos en mallada también. Una Babel de
lenguas extranjeras que por todas
partes gritan sin llegar á hacerse en­
tender. Decoraciones chillonas de las
casas, donde la percalina se prodiga
en colgaduras de los mds diversos
colores, antiestéticos á fuerza de tan
discord aure variedad.
Por doquiera diversiones para las
que una entrada cuesta veinte libras
esterlinas, con lo cual se comprende
fácilmente que sólo son para los fave­
recidos por la fortuna, y el pueblo s�
contenta con quedarse á la puerta, SI
se 10 permiten.
Balcones, ventanas, portales y hasta
aceras de la carrera que ha segui?O
el regio cortejo, todo, todo se cotIza
y en ello sí que se muestra el espirite
práctico de los ingleses. .
Se ha paralizado totalmente la VIda
del Estado y nadie se preocupa de
otros asuntos que los relacionados con
los festejos; pero á pesar de tanto Y
tanto bullir, los mismos ingleses COI!"
fiesan compungidos que ell Franc's
saben hacer estas cosas mejor queellos.
Sólo una nota ha ofrecido, sin em­
bargo, grandiosidad, las hogueras q,ue
en la noche de la coronación se hablan
encendido en todas las elevaciones d�1
Reino Unido, y aun esta idea no es on'
ginal,la practican en Marruecos los
ka"
bileños cuando se aprestan d la guerril.
La ridícula exageración en que �an
Incurrido los ingleses, es el meJor
comentario de los festejos. De seguro
que si Shakespeare levantara la cabeza
hallaría en este acontecimiento asunto
bastante para una bella tragi_comedia.
RAFAEL ARNÁU.
Valencia, y reciban nuestra más sin­
cera felicitación por el esfuerzo hecho
y por el resultado conseguido, pues
seguros estamos de que una vez des­
pertada la afición de la buena sociedad
valenciana á tan agradable fiesta Cons­
tituirá éste en las futuras feriasel nú­




û lies ganas de que pierda
'
la serenidoe que, siempre
debe tenor cnalsiqnierai
Eude que te dió, en malhora
por eso de leer la prensa,
pd mí que estás del terrae
desquilibrd y me ínteruiesas
por cnnlsiçsüer cosa fútil,
y no sabes tener quieta
la sinhueso tres minutos;
ell fin, que canalejeas
por todo, y esto, Rosario,
va á tener sus con-secnencias.
Pero escúchame, serrana­
acércate á mí " ¡SÓ fea!
¿Sabes quién tiene la culpa
del disgusto ú diferencia
entre ambos á des) Pues s610
la tiene el señor Mosquera,
por no escriturar al BOJJlba
pd estas corridas de feria.
-Oyeme y no discursées,
Tú que tienes en las venas
sangre española y, COil eso
dicho está, sangre torera,
quieres ver estas corridas
yes natural que asf sea,
)' me adjetives que matan
tres espadas de primera:
Fuentes, !llachaco y el Gallo.
Mas yo, no viendo en la arena
á Ricardo, no me gasto
un puñado de pesetas.
recordar, que cuando hace algunos ¡Quel Fnerües es un maestro
años trataron de implantarse en Ma- de bteten! ¿Vaide lo niega.
I Corno estaba anunciado, comenzó drid estos interesantes concursos, Jos ¡Quel ilfac!taco es dista ahorae dia 16 la feria en nuestra ciudad )' tres primeros celebrados fueron fra- casi un Frascuelo y se acerca
¡¡fnque Como todos Jos años sucede caso completo en cuanto á la parte á los toros con corajelle período de más animación no ha econ6mica, siendo necesario que eJ y reañcs y vergüenza ...
d:gado todavía, sin embargo, en los Sr. Marqués de Martorell, gran aficio- tampoco lo niega uaideí
t
las que. desde la inauguración van nado al sport hfpico, Lomase el asunto Y, que Gallito gallea
ranscurndos, nótase el movimiento por su cuenta, y, pasando un verda- con el percal como un ángel,que todos los festejos llevan siempre dero calvario consiguiese, gracias á su 10 saben dista en América;COnsigo. influencia personal, hacer asistir á los pero á mí no me convenceSolo plácemes merece el comité concursos á Jas dames de la aristocra- mas que BOJltbita, ¡morena!�nCargado de la celebración del Con- cia madrileña. y.. por eso no asistimos
v�so Hfplco, pues gracias á su actr- Tajes dificultades) para aclimatar á Jas corridas de feria.dI ad) tenernos este año Ja satisfacción en España estos certámenes, no han ¿Qué no te quiero, Rosarior
Joe ver en nuestra hermosa Gran Pista sido óbice para que, una vez vencidas, No digas eso; no seas
le
s mejores caballos y los rués exce- la afición á ellos haya tomado tal arrai- sltscetible.¿No te llevo
tantes glnetes que en España se cuen- go, que en el último concurso hípico deJ brazo, como una reina
q
. El Concurso Hípico es el festejo celebrado en Madrid costaba un triun- todas las noches, al cine
p�e más sobresale entre los que en la fa material y moral obtener un palco de Sorolla, á preferencia?
la
esente semana se celebran, y aunque para presenciarlo. I ¿No te llevé la otra noche,
gr
anImaCIón de estos días no ha Sida � Sirvan estas lineas de estímulo á'
I
con mantón, á la verbena
a
ande, no por ello deben desesperan- los organizadores valencianos del con- de la calle de Sagunto?z rse Sus organizadores, pues conviene curso que en estos dfas se celebra en ¿No te llevo á Jas Arenas
LETRAS Y FIGURAS
-Oye, abuelo, qué tranvías
que van sojas?
-Los que van solos que se llaman eléctricos.
-¡Anda! iY eso que van atados por arriba!
==
corren más, ¿los que llevan caballos 6 los
La feria de Julio
LETRAS Y FIGURAS
1853.-23, 24 Y 25. Ganaderías: 1868. -No hubo corridas
este año.
Fuentes y Hernández I).) illatadores: 1869·-2�, 25 Y 26 Julio.
Toros
Cúchares y Guillén. En estas tres ca- de Justo IIernández y
Félix Gómez.
n-idas utilizaron los picadores las pu· Xlatadores: Cayetano Sanz, (urrito y
yas sin tope, á pesar de \0 cual aguan-
Frascueto . El banderillero Armilla
taran los toros 159 garrochazos la mató el séptimo toro en las tres
tar­
primera tarde, 105 la segunda y I jO des.
la tercera. 1870.-24,:5 y 26 julio.-Toros
¡S5-1.Y ¡S55.-Se suspendieron las de Granja, Gómez y Martín. Espadas:
corridas porque hubo epidemia y re- Gordo y Frnscuelo.
volución. 1871.-23,24 Y 25 Julio. Toros
de
1856.- 8,9 y 10 Agosto. Toros Puente L·ópez, Veragna y
Narión. Es­
de Vicente Martlnez y Félix Gómez. padas: Gordo y Cur rito.
Espadas: Cayetano Sana, "fato y Chi- I872.-25, 26 Y 27 Julio.
Toros de
clanero. Puente López y Miura. Espadas:
BD·
[857.-24, 25 Y 26 Julio. Toros canegra y Frascuelo, que por indispo­
de Veragua y Lesaca. Matadores: Ca- sición del priruero estoqueó
los ocho
yetano Sanz (en sustitución de 00- toros de la última
corrida.
mtnguez, que estaba herido), Lavi y I873.-A causa
de las revueltas
Panadero. políticas se celebraron las corridas
los
[858.-24, 2S y 26 julio. Toros de días 26 y 27 de Agosto,
lidiándose
veragua y Vicente Martinez. Espadas: reses de Laffite y
Puente López, que
Cayetano Sana, Mendivil y Regatero. estoquearon Frascuelo y
Chicorro.
1859.-Jnauguraci6n de la plaza 187/-.-24,25 Y 26Julio.
Torosde
tal como está actualmente: 20, 21 Y Laffite y Puente López. Espadas:
La-
22 Junio. 'foros de Carriquirri y Zal- garujo y Frascuelo. Al séptimo
toro
duendo. Espadas: Cúchares, Luque y de la segunda le pusieron siete pares
Suárez.v-œa, 25 y 26 Julio. Toros de de banderillas de fuego.
('\;
�
J� Veragua y Félix Gómez. Espadas: Ca- 1875.-24, 25 Y




yetallo Sanz, Domínguez y Regatero. I lernández, Núñez
de Prado y Laffi-
'\;{1;; 1860.-24, 25 Y 26 Julia. Toros de te. Espadas: Lagartijo y Frascuc1o.
El




; 1 LIllo De los dos últimos se lidiaron jo. El toro Azulejo, de Núñez de
Pra-




tadares: Cayetano, Ponce y Regalero. llos.
'\ I
. (z '" 186[.-25, 26 Y 27 Juho. Ganade- 1876.-23, 24 Y 25 Julio.
Toros
._ _ ��\\�P _\� rías: Vel agua y Aleas Espadas: Tato, de Hernández, I\luruve y
Puente Ló-
-:£- " ... Nih Y Mariane Antón. pez. Espadas:
Gordito y Frascuelo. El
I
I8ó2.-25I 26 Y 27 Juho Toros de primero sólo toreó una tarde, porque
Las corridas de Julio Veragua y Salido. Espadas: Tato, Re· estaba enfermo de los ojos.
El tora
Aunque el origen de las corridas gatero y l\lanano Antón.
Vinatero se escapó del cajón en ta es-
que hoy llamamos de feria se pierde, 186]. 24, 25 Y
26 Julio. Toros tacióu.
como decían nuestros antepasados, en de Veragua las tres tardes. Eo le pri- 1877.-23, 24 r 25 Julio.
Toros de
la noche de los tienlPos, mi amigo el mera eran ocho, retintos¡
en la segun- Mu ruve, Veragua y lIernándcz Espa­
revistero Cllopell, que ha dedicado da ocho, berrendos, y en
la tercera das: Lagartijo y Frascuelo. d
muchas horas á examinar papelotes ocho, negros. Espadas: 1\1anuel Do- [878.-23, 24 Y 2S Julia.
Toros e
antiguos, me asegura que, propiamen- míngucz, Tato y
Machío. Estos dos Félix Gómez, Pérez de la (onchal
gal­
te, no debiera decir la gente del cam
mataron sólo un toro. tillo y Puente López. Espadas: Lagar·
po les carregtuies dit Sell Chansne, [86-1.-Z4, 2S Y
26 Julio. Veragua tija y Frascuelo.
porque 110 fué á éste, sino á San Ro- las tres tardes. Espadas:
La Santera y [879.-25,26 Y 27 Julio. TaroS
de
que, á quien dedicaron hace dos siglos Bocanegra. Adalid,
Pérez de la Concha y puente
una fiesta de toros eu Valencia en ac- I8fJ_í.-t6, 17 Y 18 Julio. Toros de López. Espadas: I ...agartijo
Y Fras'
ción de gracias por haber librado á la [usto J lcrnándcz y
VIcente Martinez: cuelo.
ciudad de una pesle. Matadores: DOlllfllgllCZ, Gordo y
La- 1880.-24,25 Y aô julio. 'foros �e
Pero Cailla no es mi propósito, al ga�tijo, que mató en la primera el I
Muruve, Puente López y AnastasIO
menos por hoy, ocuparme del origen último, en la segunda, el séptimo, yen
Martfn. Espada s : Lagartijo y H.c�atero,
de las corridas de Julio, me limitaré á la tercera, los dos últimos, y en gene· que sustituía
á Frascuelo, y sólo pud?
transcribir Jas combinaciones de toros rai estuvo dcsdichadtsimo. torear
la prirnern tarde porque el pO·
y toreros desde la inauguración de la 1866.-20,
21 Y 22 Julio. Toros blico 10 rechazó ruidosêHllente. Lagar-
plaza actual: de Justo
Hernández y Vicente Martl- tija mató s610 la segunda y
tercera
185l.�Se inaugura la plaza sin nez. Espada-e Tare y
Gordo. Debutó corridas.
estar terminada todavía, con cabida Cnicorro, que hizo el salto de la gao
entonces para IZOOO almas: 3,4 Y 5 rrocha y
mató el octavo toro de la
de Agosto. Toros de Gaviria y Vera- segunda corrida
de un bajonazo.
gua. Espadas: Chiclanero y Manuel 1867.-
Toros: Xliura, Vicente Xlar-
Jiménez. tínez J Carriquirri. Espadas:
Gordo y
[852.-24, 25 Y 26 Julio. Ganade- Lagartijo. Just mató el octavo
toro en
rias de Veragua y Fuentes. Matado- la primera y Chicorro
el séptimo en
res: Cúchares y Guillén. segunda y el noveno en le tercera.
Y á Caro, que es hoy el sitio
donde va toda la creusa
del mujerfoi ¿No vienes
de mi brazo á la Alameda
cuando tú quieres, serrana?
¿No tengo ya en la cartera
pd la Batalla de fícres
dos sillas? ¡Y aún me interuiesas
porque no quiero que vayas
á las corridas de feria!. ..
Pues, 110 te canses, Rosario,
ni me dés en la cabeza,
porque 110 hay toros sin BOJllba,
ni hay Bomba habiendo Mosquera.
. .. .,
-¡Pero, óyeme; condenao,
que tanto al Bomóo bombeas!
¡Pa qué 10 han de escriturar!
¡Pa que mande algún maleta
por unos quinientos ríales
y él cobre seis mil pesetas? ...
Ir los dos á tornar ... viento.
Y, oye, hijo: Si no me llevas
á los toros, no te achares






d má'-¡Doctor ... sufro dcmasia o
...
terne usted! Se 10 suplico.
-c-Scñor: no hay necesidad de que
usted me' indique lo que debo ha-
cero
Número 25 Sábado 22 de Julio de 1911
-
M arita y Adela Menrri,
.
la Comedia francesa, arg
1'0'1'. llELIUS
Las bellas y elegantes artistas de
París á beneficio de los niños tuberculososen la tómbola celebrada en
EL PREMIO DEL VENCIDO
œAQUEl.
de La Barra, ln más bella y gentil de la ciudad de X., la que, dotada por Dios de
belleza
y por los hombres de fortuna, que, hal,,,gada en su niñez y adorada en s� jll�entud,
desconocía
lo que es el dolor, Acababa de expcrimcntar disgusto, cosa extraordinatiamente grave
en
quien no los había exper-imentado nunca.
Buena en el fondo y agradabilísima en su trato, á fuerza de sentirse admirada había adquirido
un
defecto que anulaba ó eclipsaba, en ocasiones, sus excelentes cualidades: se hizo orgullosa, y ellujo y
la
ostentación, hijos de este defecto, eran en más de una ocasión la comidilla de las tertulias distinguidas
de
la ciudad de X.
Su prometido, el vizconde Arturo de Medina, acababa de ser la causa inconsciente
de sn disgusto,
destruyendo en un momento las ilusiones de un insensato deseo de triunfar.
Esperaba Raquel al vizconde ansiosa de darle á conocer su satisfacción por el hermoso traje,
obra
maestra que Toni el modisto, favorito de las elegantes de París, había enviado para
lucirlo en el concurso
hípico que pronto debía celebrarse, reflejando tal satisfacción en el apretón
de manes que aquel día dió
á sn prometido; en él había, además de ese algo de respeto á que la sociedad obliga,
un mucho de pasión
á que obliga la naturaleza.
Arturo, después de admirar la obra de Toni, y de asegurar á su prometida que, como siempre ,
seria
la más elegante de X" había dado á Raquella noticia de que su futuro cuñado,
Eduardo Santelmo, asistiría
al concurso, porque había prometido fi Mar-la de Medina, emplear su arrojo y la ligerez r del
hermosa
alazán del 3.Q de Húsares, que le pertenecía, en obtener la copa de 01'0 del concurso para ofrecerla
á su
novia corno prueba de amor. Esta sencilla promesa había causado profundo malestar á la bella Raquel
que, deseosa de triunfar de InS demás, y segura de ello, comprendía que en esta ocasión,
si ell;" corno
siempre, seria la primera en elegancia, otra, en cambio, despertaría la atención
al ser puesto en sus pies,
por el vencedor, el disputado premio del concurso.
* * *
Aquella noche Raquel sintióse desvelada, inquieta, y sin saber por qué, mientras
trataba de conciliar
el sueño, siemp-e 1.1 idea de Eduardo ganando la copa para ofrecerla á Maria volvía á su memoria, empe­
zando por mortificarla y acabando por causarla una verdadera contrariedad, que despertó
en ella deseos
de suplantar en el triunfe â su amiga y la hizo concebir el pensamiento de que Arturo disputase
á Eduar­
do el premio del certamen.
Formado este propósito, bastó la elocuencia que siempre tiene una mujer hermosa y que
se centu­
plica cuando además es qu-rida, para que á le primer insinuación comprendiese Arturo que Raquel
desea­
ba verle triunfador en el certamen, y confiado en sus facultades, á la par que dotado de medios, adquirió
caballos y dedlcése por entero á los ejercicios prepatatorlos del certamen .
• • •
Llegó, por fin, eldia de Ia inauguración y con él el tan ansiado por Raquel, que no pudo menos de sentir­
se satisfecha al observar Ja mirada envidiosa de sus amigas y la admiración de todos, que unos con los ojos
y otros can la palabra se apresuraban á rendir homenaje á su elegancia y belleza, no siendo de los últimos
en hacer presente su admiración el vizconde de Medina que, vestido con traje propio para el acto, era á
su vez contemplado apasionadamente por más de una de las concurrentes.
La felicidad de Raquel no tenía límites: no era sólo su triunfo personal, también su novio triunfaba,
pues aún no había hecho más que aparecer en la pista, una salva de aplausos saludó al jinete corno premio
á la hermosura de su caballo, sin disputa el mejor
de los que se presentaron, aplausos que se suce­
dían á cada obstáculo salvado, mientras Raquel,
con los ojos entornados, saboreaba el triunfo ..
* * •
\ j, Llegó el obstáculo decisivo, jinete y caballo se
aprestaron á salvarlo, y suspendido el gentío por
lo hermoso del momento, hîzose u n silencio sepul­
cral, mientras el noble bruto se precipitaba de un
salto sobre el montículo, con tal empuje, que sal.
tanda de más, faltôle el suelo, y caballo y caballero
rodaron en confuso grupo, mientras el público lan­
aaba un grito de horror, y Raquel se desplomaba,
desvanecida, en su sillón.
* • *
Graves fueron las consecuencias de la caída: el vizconde de Medina luchó muchos días entre la vida y
la muerte, y, según se decía en la ciudad de X" debió su salvación, tanto á su juventud, como áles desve­
los y cuidados de la señorita de La Barra, que olvidándose de sus trajes y de 1<1 fiesta, ocupóse únicamente
en llenar el papel de enfermera, á la cabecera del herido, hasta tanto que pasó el peligre inminente .
• • •
La boda de Raquel y Arturo se celebró
hace pocos días en la aristocrática capilla de
la Virgen del Sagrario; pero esta boda, que
todos esperaban fuese suntuosa, dado el
carácter de Raquel, se verificó sin pompa
alguna, llamando la atención el traje de Ja
desposada, por su sencillez y extremada
rnodestía, luciendo como única gala la in­
mensa alegria y felicidad que su rostro re­
flejaba.
El radical cambio expcrimentado por
Raquel, en tan Carta espacio de tiempo, na
dejó de llamar poderosamente la atención
de la distinguida sociedad de X., que igno­
rante de la causa del mismo, llegó á atri­
buirlo á desconocidos reveses de fortuna;
sin embargo, ln clave de este secreto he
podido encontrarla, lectora mía, y te la co­
munico, con toda reserva, en un trozo de Ia
carta que Raquel de Medina escribió á su
cuñada Marfa, participândole su efectuado
enlace, catta que después de referirla su
dicha actual, terminaba de este modo ... «mi
ambición está más que satisfecha, pues si
mi orgullo estuvo á pique de ocasionar la
muerte á tu hermano, el premio que con
Curar me ha proporcionado, vale mil veces
más que el que anhelaba, pues con éste, en
vez de calmar mi ambición, la hubiese
fomentado, mientras que con aquél san6
mi alma, y hoy, en vez de devolverle, al ser suya, una copa de oro, puedo ofrecerle una
que tiene más valor, porque es más rara.,
copa de�felicidad,
l'I.ABAED DE C0130f ADCHl'I.AlIi.
ILUSTRACIONas M. CAMPO'
TllRRllGONA'
JI. [Plestas ci\'icas:en ccnmemorncton (le:lo. g lürfosa .Î01'IH1Ill\,
elf' los
hijos tic 'J'al'l'agolla, Cil la guerra. tIc la i udepenrlencf
n espuño lu JI.
I naugtn'nulûn tiel monumento Iic,li�·:HI,,:í. lo� hir,)C>i ¡!CfCII!lOI'eS
til' la ciallilll, emplazado ell Iu Rmuhln de Suu Juan
rARIlAGOIIA,
la hermësa ciudad espalTo!a que supo,:i costa de grandes sacriticios, defenderla integridad
de 8\1 patria, ha cel_cbrado dias
pasados sotemnea flearas en conmemoración de aquellos sus héroes. juseo
tributo lea rinde Tarragona haciendo se perpetue la meme­
rb de Jos que, mártires por la patria, merecen bien de elta . El monumentO
á ln memoria de aquellos héroes cs grandrcso y del mayor
gllstO artístico. A la inaugurnciôn han aaisfido Jas
autoridades Iodas, comtelon es y rcpresentacioces de cuan IRS enudadea y corporacIones
radican en la capital, é inmenso gentle. LKTMA8 v !'¡(IUMAS, III publicar las fotugraf'ias que
iluSlra" esta plana, felicita sinceramente II [a
invictn T¡,rragon;¡, noble hoy doe veces por saber honrar sus glorias que son las
de E�pai'ia entera.
El Rnt�llIón ínmntf l ûe Tnrra�onl\, vistirn.lo ('I untrorme dl'
IR èpoen, meníetn-amto r-n In Gr-an ri�fl\
y qllr tauro M' hl\difltingnitlo en lo� ft'1Itf'JO!l
FOTS. H. VALL\"&
Carrozas que 111M llamaron Ja atención enle ba tal lu dt' llores que, ('011 mottvo de las fiestas de fall Pedro,
.
�.'-'"" sc ha celebrado en 'fal'l'ugona. It'OTS. "At,Lvi
.++• EXTRANJERO: Gran concurso hípico en Berlín
Hermoso aspecto fille prcsentnbun lus tr-ihuuna CIl el II ¡lIÓ!! l'omo tie n"I'líu durnnteel COIIl'UI'SO
EN la 'capital
de Alemania IBerlin), se ha celebrado días pasados un concurso imemaclenal híplco. Se presentaron gmetes y
enoallos
les más famosos de IOda Europa. El bello aapecro que preaentan las ts-ibunas, dlln idea del interés que despertaron
las carreras, don­
de se dteputahan los corredores premios los más impunantes conocidos hasta la fecha.





DON Anuro Salvador cs­mez, inteligcnte', meca.
nlco de la Cárcel.Modelo de
nueatrn cludndjlm ideado un
aparato volador, tipo mene­
plano, con mecanismo aproo
piado de su originalisima in­
venciôn, Tiene el aparato una
superficie de 11 metros cua­
drados, con envergadura de
6'90, siendo su longitud tu­
tal de9'\lS centimetros.
Las fotografías que ilus­
rean esta plana presentan al
aparato en disrimas poaiclo­
nes á mejor observación y
en la del centro aparece la
de su inventor Sr. Salvador,
á quien de iodas veras feli·
citamos corno uno más de
los muchos buenos que dig
nifican valencia.
EL CONCURSO HIPICO
celebrado en.Ia presente semana •••
Salto sobre et 111111'0
SlIhirn,lo:\ fn lmuq netu
Salto de la barrera.
ENTRE los festejos que
se celebr�actualmente con motivo
de la feria, ha despertado gcrrral interés el Concurso
Hípico organizado por la Asocücén Valenciana de Caridad
y el Comité Ejecutivo del Monuœnto al Cabo Noval¡ los
esfuerzos de las dos agrupaciones se han visto justamente
recompensados por el público, qu� ha acudido en gran nú­
mero todos los días á presenciarla habilidad y destreza de
nuestros ginctes, contribuyendo al mismo tiempo al fin
benéfico de la fiesta.
El concurso ha constado de diferentes pruebas, á cuál
más interesante, habiendo obtenido el primer premio de
ln mâs importante, la Copa VO/illcia, el Conde de Torre-
palma. .
N uestras Iotograñas dan una idea de algunos saltos emo­
cionantes y del aspecto brilJ.1lilede Ins tribunas, á las que
ha concu rrido lo más escogidorle1a buena sociedad.
El número de caballos inscriplos ha sido grande, y entre
-
..
, ). t�rrltll tleI G' e 'A!lI/eeto parcull de Inn nSIDO
[trabajo quellos han descollado, por e s e supone su educa-
[ s esa Os med'ción teniendo en cuenta o 105 de que diapo-·¡ros estud'
nen, los presentados por nue' io h
10505 oficiales, que
con su persev.erancia en cl tr�b3 �. an llegado á ponerse á
. (ClII)5\.XtraoJ'la altura de los mejores ejcr �ro£. eros, y pueden hoy
. losl" eSlonalJuchar ventajosamente con G�II p'
es.
El hermoso aspecto de la
r
aballsta durante las prue­
bas celebradas, ha sido esta. SeJllb'pko a nota saliente, pudien­stshatdo decirse que los concurso obli n amado ya car ta
, ras gadas [de naturaleza, como nurne en oa programas
de ferias. ["H'ide"'lInetesy d 'Contemplar la destreza <qll a mirar la her-
mosura y elegancia de las da��il;J,t
e á los concursos asis­
ten, son sin género de dud3a\��ases bastantes que asegu­
ran para siempre el éxito de
ti e de Certámenes.
, I
Sobre ln tr-Iple lu�rl'R.
Salto de Ia triple 1.arra. COD handícep
I'OTS. CABZDO y MARTf:¡¡ VIDAf.o
EN Granada, el Ayun­tamiento hadispues­
to el aforo de las aguas
del río Padules, por re­
sultar nocivas. Estas
aguas, de las que sc
surtía gran parte de la
población, á poco de
tomarlas producían có­
licos; que en algunos
I
casos revestían Carac­
teres de tanta grave­
dad, que llegaron justa­
mente á alarmar á los
vecinos.
En Su vista. el Ayun­
tamiento ha nombrado
una comisión compues-
GRANADA - MADRID - PAMPLONA:: Actualidades
ta de concejales, inge
nieros y periodistas, al
objeto de que se encar­
guen de remitir á los
laboratories más a fa­
mados de Madrid, Pa­
ris y Berlin, muestras
de las referidas aguas,
para su análisis. Digna
es del mayor encomio
la conducta observada
por el Ayuntamiento de
Granada, quien sin li­
mitación de gastos, ha
procedido, en bien de la
salud pública, al aforo y
I econocimiento de las
(lguas:del río Padules.
EN Madrid, y con bss­tante concurrencia, se ba celebrado un banquete jaimista , del cual da idea nuestra fotograña.
CON la brillantez de años anteriores,
se han celebrado en Pamplona las tradicionales fiestas de San
Fermín. Es costumbre acoplar á estas fiestas un cartel de toros lo mejor de Espana. Nuestra fo­
tografía presenta á los afamados maestros "Gallito" y Vicente Pastor, que fueron aplaudidísimos en
la suerte suprema de sus toros rcspectivos.
El "Gallo" en UII pase ayudndo 1101" alto Vicente Pa'ltOI' descabettendo
'UTS, M&RCAOAL y AIUIUNI.É8 � �
NOTICIOSO el inspector especial de policía, Sr. Carbonell, del funcionamiento en los alrededores
de la ca-4 r.
pital de una imper tante fábrica de moneda falsa, y autorizado para seguir la pista con toda clase de4
precauciones por el Gobernador, tuvieron Jugar con feliz éxito las diligencias llevadas á cabo por 1.':1 celoso. �policía para cumplir su cometido. Sabíase que se trataba de una fábrica con todos los adelantos modernos,']instalada en el desván de una casa-torre sin número, situada en la caüe de San Juan, barriada del Carmelo I(Hor-ta), v en efecto, la excelente policía de Barcelona ha dado una prueba más de su valer, deteniendo á !
los autores y cómplices de tan importante Ialsificación.
BHReEhonH: Descubrimiento �e una îtibrica:�e mone�a falsa
CnS(l.-f{Lbl'ica (le moneda. falsa. en Ia catte de San Juan (barrio tIel Carmelo, en Horta)
lU.(}uiIlI\S, troqueles y objetos ocupado'! (l. 108 faisifll'nllOl'C8 ' ....TS. IUI.LILl.
e
¡ZADAGOZA: La huelga general
•





elementos obreros torne eon parte activa en la huelga general declarada el día 13 en Zaragoza. En ella, y para imponer
el c rden, hubo de intervenir la fllena púbhca, ocurriendo varias colisiones de las que resultaron numerosos
heridos y contusos
ue fueren ccnvenlen temente luis lidos por 1.9. Crue Roja en 1011 distintos puestos de clIrllci"n provisional esmblecldos ('"Il
la Capital.
Las fr¡togrufi:18 que publicarnos <Jan idea dt: la hnportancia y carácter qne lomó desde Jos primeros
momentosl" huelga.
I[081>ital de sangre lustaludo en el cerè .Eurolla. en el que se atendieron los
herldos de ln noche del la
�'OTS. MMtCA[)AL·ALBUIUIll¡.;S
CASTELLÓN YHTOLEDO: .� .$ .$ JUEGOS FLORALES .$ .$ .$NUEVOS:OFICIALES DEL EJÉRCITO-
rill R('im� (le ros Juegos ).'lOl':tlcs Il,. Onstcuóu, Setn. COIIHuf'lo M()I'('llù, y SU ('(lI't!' dt honor
cula noche tic la cclf'lll'ut'[óll th' 11ll1t-..�ta 1",1'-, n COl,óN
Con motivo de las rectentes nestas
de la Magdalena, se ha celebrado en
Castellón el brillante acto de los Jue­
sos rtorures, el que este año bn sído
realzarlo eon lu Lrillnnte ügura de la
Sr-ta. Consueto xroreuo, ctegtda l'cilla
de los miamos. En SlI corte de honor
han ügurado (Iistingnida'l seïiorttus
de !�\ sociedad cnstenoucnse,vistiendo
el üntco ll'aje det retno do \ utenc¡a.
Solell1l1l' neto liria f'Ulrrgllilf' lo!' Ren! .. ¡¡ J)r�l)a('hoq lilol'1 111111111108
éectnmdos (lfI('ialrj;l
En 1'010(10 r cou lu brtuantez de toclo«
los alias, ee ha cetet.rmlo el neto de ln
entrega de los Reales Despachos ri los
nuevos oüctates de nuestro Ejerdto.
Nuestras fotografías representan el mo­
mento en flue el Cardenal Agutn-e rti r¡
go patrtotlca plática á los noveles 011
cíutes, y el de Ia entreva de Jos t'csua­
ellos por ('J General I'oluvteja �í los nue­




.. .. DE AVIACIÓN "" ..
Olll'rOZi\ del Dit-culo tlí' 11\ Unión Mel'ClultO, Iudnstr-ínl
y Agricola.
Oal'l'Ota del Ayuntamiento, repreaentaudo
In. ciudad unttgna.
rOTa. AsaUJO y SALA�AR
LAS fiestas y
reriR de San Pedro, en Zamora, han revestido este año por lo anhnnda a, mayor atractivo que
añOl! anteriores. En la
procesión ctvica se presentaron carrozas de verdadero é Indiscutible mérito
artístico. Lili que :ntis llamaron la atención por Sil
grandioso aspecto y lujo de ¡\elalles, Ion las des cuyas fotografial! ilustran esta piana.
EN el raid Sitges-Tlurllgona,
el aviador Mauv/lis, sufrió un accidente que pudo ccerarle la vida. In ternado
en el mar, not6 que por
algún desperfecto en el motor, el aparato dlaminuia en velocidad, y al tratar de ganar tierra., cnyó
de una. altura de :il5 metros,
sufriendo una ligera contusión en la frente, por lo que se le prestaron los auxilios
Iacuhadvos que el caso requería. El vahente
Mauvais, á pesar de su estado, solicitó Otro aparato para continuar el raid.
Salida del avtador-, MI', lfllnvais, de Sttges (Tarrltgona.) POT. BALI,ILI.
El Concurso de Belleza de "Letras y Figuras"
Xúm. J'iG.-lema: .... l!tfJÎù'o'"
l\'tilll. l'iS.-lema: II: Valienle»
Nínn. lSl.-lema: «Burn 1110.:0.
Núm. 17G.-lema: ¢�V()II(ld(l",
. ' .
Ntí!lI. li j.-Lema: «Mosquetero»
Nílll1, lSO.-lema: e Castor»
Núm. IS:l.-lema: «La Parïsiën,
•
Nûm 179.- Lema: «Ideal»
Nlím. JS2,-Lema: (l_I!}Sj)('Taudo,






,,�l crucero tie guer-ru nleméu «Bel'lin. euvlndc lÍ. Agllllil' (Ual'I'UCC08) pm-n r-elevui- al cnîionuro ,PIllll,hcl"
!l'o'r. -i nA�T ['US
La intervención de Alemania en los ::I!JIlfHOS de i\I:uruecos, es IR nota má¡r saliente de imerès mundial. La actitud de la poderosa Ale­
manta ha puesto en expectaclón â Europa entera, deapertando gran irne rès cuanto con ella se relaciona. Dames en la presente página doe
interesautea fotografías relacionadas con aSUTIIOS dt Inn palpitante actualidad.
Vuelo intel't'!óI:\lllÍsilllo tie un lluevo nvtndor nteuutn en In ñ-ontern f"14l1cesa.
LETRAS Y FIGURAS
��==
ve delito de que á Rodolfo le dió Ia
gana dejarla para hacer el amor á otra,
y esto yo lo encuentro nluy natural,
pues es moneda común y comente en
el hombre.
Lo que i\lary sufría, no es para
contarlo; ella sufrió. no cabe duda,
pues empezó á enfermar, y es seguro
que esa situación 110 la hubiera resis­
tido mucho.
Pero los hombres, que somos más
malos que el encaje de bolillos, no 50-
ñat110S sino en hacer mal, y así ocu­
rrió con Rodolfo.
Ignoro si por consejos de amigos
ó por el afán de acelerar la muerte de
aquella inocente criatura, Rodolfo tu­
vo la fatal idea de escribir á Mary, y
Mary hizo la tontería de contestarle.
Todos hemos amado y SabC1TIOS lo
que sucede, A Mar y se la vi6 ruejo­
rar, y por ta población empezó á susu­
rrarse que se casaban á fines del mes
que corría. La noticia se comprobó.
Mary hizo los preparativos que estos
casos requieren, y, por fin, en la ma­
ñana de un 26 de Enero, media ciu­
dad estaba en la Iglesia del Carmen
para asistir á la boda.
En la sacristía no se podía estar de
gente. Todos hablaban en voz baja, y
todas las miradas se dirigían á Mary
y Rodolfo, que estaban con ulla cara
de alegría que daba envidia.
Iba á empezar la ccremonia, cuan­
do entró un amigo de Rodolfo á avi-
¡OJO!
Cuento exprés
Amadas lectoras: En mi constante
afán de adoración hacia vosotras, bus­
co y rebusco en mi pobre imagina­
ción algún medio de seras útil, y, ¡PO­
bre de mí!, nunca lo encuentro.
Os amo á todas. ¡Oh, si!; dejarme
que, hablador, os 10 confiese; unos
ojos feos ó bonitos; una boca celestial
ú horrible; un sombrero elegante ó
cursi; una falda entravé 6 escurrida;
unos zapatos de tafilete ó de piel de
cordero viudo; todo me ilusiona, todo
me aletarga, todo me enloquece.
¡Por qué no os lo he de decir! Os
amo, sf, sí; lo digo ahora y lo diría aun
cuando me fuesen á agarrotar en la
cárcel. Pero, ¡Dios no lo permital¡ ¿ver�
dad que no, monfsiruas lectoras' Bue­
no¡ pero al cuento. Por el amor que
cs profeso, rue atrevo á suplicaros
que os toméis la molestia de leer el
siguiente sucedido, y luego haréis los
comentarios que creáis oportunos.
Mary era una muchacha encantado,
ra que yo conocl en una población es.
pañola, y que en mi corto saber y en­
tender, no tenía más defecto que elde estar locamente enamorada de un
pollito llamado Rodolfo que se dedi­caba á derrochar los :nuchos miles
de duros de que disponía.
"
Debo advertir que Mary era lam­bien rica de metal y de cara, y quetendría 20 á 22 años, á lo SUlnQ.
�s el caso, que mi tal bella Mary� reñido con Rodolfo, pOl' el gra-
"
('OSA, t-iA1URAL
¡Que pOr quê hemos reunido tanto perro? Pue.,•tnCIIJllmtnte, para compur el eHbrn de AalvÁnJ
sade que en la puerta de-Ialglesia le
buscaba un criado con un recado.
Salió Rodolfo, tardó Inedia hora,
tardó una, y aún, sin duda, lo estarán
esperando alii, pues yo, hace escasa­
mente Ines y medio que le he visto en
el Ferrol, casado y con un hijo.
[Ojo, bellas lectoras! [Ojo!
PEPE POZO
Ha salido para Burgos, á cuyo
parque de Artillería ha sido destinado,
nuestro querido compañero de redac­
ción, el ilustrado capitán de artillería
D. justino Díaz de Rábago.
Al despedircon sentimiento á nues­
tro digno compañero, le deseamos mil
felicidades en su nuevo destino.
A cuantas autoridades, corporacio­
nes, sociedades y particulares han hon­
rado á LETRAS y FIGURAS con invita­
ciones para los distintos festejos de
nuestra feria, damos nuestras mas ex.
presivas gracias, haciendo público el
profundo agradecimiento que guarda­
rues por tal deferencia.
LETRAS y FIGURAS hace votos por
la brillantez de la actual feria, desean­
do hoy y siempre contr-ibuir, con su
modesta cooperación, á cuanto redun­
de en beneficie de Valencia y su re.
giou.
La señora de casa sorprende á su cria­
do en el momento en que éste va á
echarse al coleto una copa de Jerez y
exclama.
�¡iEstoy sorprendida [uanl!
-Más lo estoy yo, qne creía que la se­
ñora había salido.
MIDESEO
No tengo aspiraciones de ser un gran poeta,
no ambiciono la gloria de publicar mis libros;
con terrer un periódico y una joven lectora
están ya satisfechos mis sueños más queridos.
y en una tarde triste, tediosa como todas
las tardes provincianas, tras los cristales frios,
mirando hacia una callo obscura)' silenciosa,
al recordar mis versos suspiren sus suspiros.
Que tema ln quietud de la ciudad dormida
que sc parece á ella, que vive sin er-ntirlo;
Clue tema que se agote FU juventud en silencio,
que tema la grAn pena de un corazón vacío.
Que sienta por mis versos la aclaración que siento,
que vea en ellos algo y adóptelos por hijos,
y que alicer en ellos anhelos y tristezas
murmure soñadora: igual lo hubiera escrito.
Que adore Ins montañas, poderosas y eternas,
sujetas á la tierra, viendo pasar los siglos
bajo el nzu] del cielo, del ciclo que parece
llamarnos nludamcnte y abrirse en u n camino ..
que sienta cornpasion por los gusanos feos,
que �e pongA mtly triste al ver tristes los niños .. ,
Que sienta palpitar acorde en cada verso
rn i corazón, que mucre de tristeza y cariño.
(2ue llegue á comprenderlos. Que sienta tanto, tanto,
como quizás en elles no sienta el autor mismo;
que cada uno le hable cie amor y de esperanza
y vea en cada letra un beso y un suspiro.
Que cuando l�egne á vieja, si no halló quien 'il amata,
si na halló quien la amara y á quien haber que ridOJ
que piense que de habernos reunido el acaso
nosotros nos hubiéramos amado y comprendido.
Ba rcelcne. B. CHAMPS n: AUR •
LETRAS Y FIGURAS
LA FALTA
Es una niña; su faldita corta, sus mo­
vimientos de gCl1tillnuñeca, su carlta y
sus ojos candorosos indican que DO ha
cumplldc los veinte años, esa feliz edad
que por nada recela, que por todo sonríe,
que la alegra el piar de uu pajarillo, yen
que si se dormita, Son rosados los sue­
ños, porque no hay ni una nube en el
amanecer de esa existencia.
Busquemos á la mujer más adorable,
á la que lleve en su cara des ojos más
hermosos que el deber cumplido, á la
más buena; y aun más, mucho mejor,
rnâs acabada es la chiquilla que alienta
feliz, y que ve el porvenir de color de
rosa, y es rosado su sueño si dormita,
porque un ángel guardián vela á su lado.
Un mal hombre cruzó por su camino,
corno sale el traidor que nos acecha, y
del rosal dichoso en que vivía, carló el
comienzo de la florecita que empezaba ë
entreabrirse.
Lloró su falta, y atemorizada, buscó un
refugio á lOB pies d,e su madre, y entre
frases que suspendía eilianto, se lo confe­
só todo, y doblando su cucrpecito frágil,
como se dobla al vendaval Ia espiga, im­
ploró aquel perdón, pidió unos brazos
que la alzasen del suelo al que la hizo
rodar la sombra mala que le salió al ca­
mino; pero su madre, desmintiendo el
nombre, sin Conmoverse, sin prestar oí­
dos al inocente ser que suplicaba, no
tendió aquellos brazos, y con desden su­
premo la indicó la salida y la dijo alta­
nera;
-No vivcs para mí.
¡!\1adre!
-'fu madre no perdona jamás
-Pero es que pido, es que lloro mi
falta, es que hay disculpa, que el delito
es de otro más que mío .. No se envilece
Ia que cae y se alza.
Pero la madre rechazó á la hija y la
indicó la puerta, sin que á sus ojos aso­
mase el llanto.
Corrió la niña á suplicar al padre. y
no encontró disculpa, aunque na confe­
só toda su afrenta.
Entró en su santuario, el rinconcito
de sus tranquilos sueños, miró con pena
á su Virgen del Carmen que tenía sobre
la cabecera de 511 cama, y como enlo­
quecida, fué cogiendo de los cajones de
sus muebles tas alhajitas que suelen re­
galarnos de chicuelas, esas que cual reli­
quias veneramos, porque recuerdan
n ucstra edad sill pesares, y can incierto
paso llegó á la puerta (lue aquellos pa-
dres, en vez de cerrar, abrían. IVendió como pudo y donde pudo
aquellas chucherías, y entre ellas. Ia me­
dalln que llevaba la fecha de su primera
Comunión, época corta de su existir fe­
liz, tan corta corno la dicha, que, a! lle­
gar á ella, se desvanece como sombra
que forja un ensueño.
Gibraltar, en las sombras de su no­
che, la daba más pavor: caminaba, pero
á cada momento detenía sus pasos, por­
que le parecía que eran los <le su padre
que venia, que quería matarla.
y así llegó hasta el puerto, y á la luz
de un relámpago que rasgó 'las tinieblas,
contempló ron terror el mar bravlo, y se
alejó de aquel fugar hasta encontrar
una puerta oculta en sombras, y en su
dintel, acurrucada, dejó pasar la noche;
y entre dormir inquieto vió á su padre
que quería matarla, y ella se defendía,
viviendo en un minuto una existencia;
que quería vivir, aunque bien dicen que
no vale la vida lo que se hace pagar.
y al entreabrir sus ojos y al encou­
trarse sola en la desierta catte, cobijada
por arco de granite, vió en la negrura
de su amargo sueño tristes presagios.
* * *
Se halló en Madrid la niña, entre esa
multitud indiferente que alberga una
ciudad ccsmopolita, y allí encontró á
otro hombre que la indicó el camino que
debía seguir.
y lo siguió con ánimo sereno, que es
de almas fuertes el no retrcceder en el
peligro.
Pasó trabajos, hambre, privaciones;
fué ameute del gran necio, que como á
yegua de carrcrns. presenta â su capri­
cito; paso por exigencias riel viejo sátiro,
quc' por soberbio alarde, como divisa de
su poderío, la presentó en la juerga; su­
Irió » l chulo grosero, que por guapeza
entre los otros guapos, la lució entre el
obrero y el apache. que fraternizan don­
de corre el vino.
Eo una cama del asilo santo, arsenal
de las almas doloridas, fué ella un nú­
mero mas: yen los delirios de su fiebre
alta, divagó, recordando al hombre malo
que pisó su honra y al padre vil que Ia
dejó en la puerta
y rechazando su alma aquella vida,
que no era el existir que ella soñaba, fué
por el caminlto demandando un viajero
generoso que guiase sus pasos allá, á le­
jana aldea, en que sus aires libres puri­
fican.
Halló en su caminar al caminante que
ella soñó cuando ensoñaba amores puros
como los aires de la sierra, la escuchó
condolido y la tendió su mano, que ella
besó con gratitud. y honrando aquel
honor con que la honraban, hoy vive
para el.hombre generoso que supo per­




Canto á la tierra manchega,
á la tierra soberana
que en paz y en amor se anega.
A la tierra deliciosa
que á falta de otros vergeles,
hace nacer los claveles
y los capullos de rosa
en las cants peregrines
de sus mujeres juncales,
tan chuscas y tan cabales
que me parecen divinas.
A la tierra criadora
del trigo y del azafrán,
que tanta riqueza dan
á la clase agricultora.
¡A la Mancha! cual la indican ....
en el resto de la España;
ella prueba-cosa extraña­
que hay manchas que purifican.
• * •
Canto á la tierra, del cielo
pura hechura, cuallo prueba
cuanto contiene su suelo.
Pródigo Dios en favores
y espléndido' en beneficios,
no permite que los vicios
malven á sus moradores,
ved de los pueblos la historia
y decidme si hay alguno
menos que este inoportuno
y de tan feliz memoria.
Libre su seno de envidias
y locas aspiraciones
ni surgen revoluciones
ni hay quien use de perfidias.
Sólo la ley del trabajo
les preside y les inspira,
por eso el manchego mira
siempre arriba, nunca abajo.
• * •
Canto â la tierra bendita
donde el inmortal Quijote
dejó su grandeza escrita.
Para ayudarme en mi empeño,
los gañanes y pastores.
que son buenos trovadores,
han sacudido su sueño;
y los unos tras sus yuntas
y los otros tras sus hatos
van cantando, grandes ratos,
dichas y tristezas juntas.
La alondra, con sus trinares,
hasta el cielo se levanta
y desde allf su garganta
va desgranando cantares.
y hasta la perdiz celosa
su cabeza destocando
y por bajo reclamando,
canta con voz cariñosa
• ••
Canto al manchego dichoso
que. cual ningún otro vive
ni envidiado ni envidioso.
Al que mira con desvío
la riqueza y sólo sueña
con adorar á su dueña,
su barbecho y su averío.
Al que cuando á viejo llega
no conoce más amigo
que su troj llena de trige,
sus hijos y su talega,
}' que al dejar el calvario
de la vida, sin secretos
pesares, como sudario,
lleva un viejo relicario
y los besos de sus nietos
JI:AN PEINADO GÓ"EZ�
Disputaban un andaluz y un gaJleâ�;
el andaluz pega al otro una bofeta :
Lleno de indignación excterne
el ga
llego:
-¡Esto no puede quedar asî! de
-Pierde cuidado, hombre, respon se
el andaluz; eso na quedará así, eSo
I hincha.
==============================L=E=T=RA==S y F�IG�UR�A�S======�=======================
fnlŒlenimiento� matemáti[O� II Por 15 céntimos IU 1.0 I se entregará por todo el dia de hoy unan numero terminado En 5 no pue- I bonita cartera cosida, en diferentes code ser cubo perfecto si la cifra de las
¡decenas no es 2 Ó 7· lores, con libreta rayada pal'a. Ilotas;, 1111
I elegante pay-pay que hace mucho aire ,
2.°
COli el mango torneado; una excelente
Un nú¡nero_ terminado en 2 Ó en 6
boquilla pura Iuuiar. clase extra supe-
no puede ser cubo perfecto si la cifra de
nor, y UII librito de pape! de fumar de
las decenas es un número par.
las mejores marcas acreditarlas.
EJ
zúrtro (Alcoy).-No, señor, no se ha
1
3·°
suprimido Ia sección eEn guasa», ni pen- ¡Dal'Sepl'i!iR!}U6Sencabalaganga.Un número terminado en 4 Ó en S no
Bajada de San li'l'ancisco! EL CAIRO.pllede ser cubo perfecto si la cifra de samos pOI' ahora suprimirla. Hacemos el
._las decenas es uu número impar. semanario para el respetable público en
I �
general, y si para usted ta música signiûcn
NA
4.'
poco música es arte y encaj perfectnmen- eO LON I A Y OU ISi et resto de la división de un nú-u te en ln Indole de publicación de toda re.mero por ç es diferente de ai,S, este vista ilustrarla. lo que quiere decir, que I)ESDI'; 2 PESETAS J.JJ'I'ROnúmero no puede SCr cubo perfecto, tendrá siempre para nosotros atención pre.PROllLB�IA Ierente. Mu)' de varas sentimos no resultenD, Pantaleón ha salido para Burgos, acordes ni armonicne nuestras opiniones,donde va á fijar su residenc¡a. Esta po- En cartera tenemos trabajos de ustedblaCión, como saben nuestros lectores, que, cual otros! ya publicados, seguiremosdista de Valencia por ferrocarril 7.5 ki- publicando, á medirla que pOI'SU turno lelémetros.
corresponda.Suponiendo que al mismo tiempo SOIlá.ulhulo.-SLlelle, siga soñando conhaya. salido un amigo á recibirle, se ha- Shakespeare, pero no trate de imitarle! losbrian encontrado á las II horas en mar- sueños, mcûo» SOli. El �l'IUI poeta drama­cha: Pero sentando que este supuesto tico inglés, muerto hace cuatro siglos, !lOaml�O huyese de él y se marchase por ha tenido aún imitadores, l,SerlÍ listed unI� l'la férrea hacia San Sebastián, don prodigio?Pantaleón, sin detenerse ('11 Burgos, le Ca.IH'icho.-No está mal! ni está bien,daría alcance á las 13 horas de marcha, Illas como listed titula «Egloga» á Sil
com.¡
Se desea saber cuál es la velocidad posición! 110 podemos esta¡ de Común acuer.de cada uno, do li sëase conformes. «EgloA'a_l e8 todaJUSTINO DiAZ DE RÁBt\GO, poesia del .t/é/lrl'o jJa.'dol'i/ yell Sil OCII/i/e.Capitán de ArtiJ!erin.
sa no vemos la pastol'cita alegrey bulli-�1�lo de "Lelras g FI·guras" ciosa. ui siquieru el utauso rcrderiilo, ni Iati verde pradera. ni ... en fin que 110 es <Eglc-Cocido castellano gall, no sé pOI' que Pf/1íI'OIlIC que ha. confunSe toma uun cantidad prudencial del dido usted los términos laatimoaameute.POpulal' fruto de Fuente-Sain-o r iuconti . eD. Gonz.tlo, bravo hasta ln temeridad.�enti, y l'resclndíeudo de las iuclemencias rompiendo nun, rios y tresel tiempo, se les sumerge con dulzura en lanzas, por sn damn, etc""ean PUc�el'o que contengo. agua de T�I'('ente, á mi entender! descritasrabann, Paterna li otra. cualquiera, el SIl5 hazañas en versos,taso �s que se ablanden, aunque lus eouse- estos eorrespcndeu al gé­bllcnClas sean trâgicas, estomacalmente ha. nero ùcrâieo, lamentablea.ndoj durante lu permanenc¡a 8U el pu- es el /II}ISIIS, pero comochero de- los democráticos cereales, se echa yo no tengo la culpa ... al�o. el agna nu poco de sal IDas Ó menos co- cesto.l�n y despUt,S de esta operación se tapa R. C. A mi A ... Not�l�adosalllente la cacerola, para. impedir podemos complacerle s¡�adallf¡'ag¡o de algún volñül de los afJdo� usted 110 se toma la mo-os á Pillular por las COdIlIlS. lestiu de venir pOI' esta su
du
Se mantienen los garbanzos en 01 baño casa, Su .f/ace/illa 110 esn/ante JO horas! Con lo cual es de supo- gacetilla, es .. , otra cosa,per (lue se ahlanden un poco y pierdan el y correspon?e ft. ln se�·do o,de la debe�a y después se les muda de elon e.áuuncios toleg'l'¡í,h­
ne m!CUio, a�regài](lol('s J I il gramos de car- coss: ceinte palabra,'!, dosce;lt"11 ('honzo de cerdo. caballo ú otro íno- pesetas, dirs: céll/ill/�8;
no
e cuadrúpedo! Hl centtmëtros de tor-i- cada palabra lilli"., airsbi�run {'asco ... tic rebella, y si agrada la ('Inti/nos, ;,estanlo�'�arbobab�ena, puede también ponerse un J. R.·-Pobre Jfúrlrr,edad�' Slempl'e que sea lo mas de un año Ile No es eso lo tratado, aml­
Pto
' no hay que olvidar que el cocido es guito! escriba. escr-iba ellI*n80 a f'ij('allal'se r esto es muy pel¡ las martilía« que le fad,gro!\{' a' , ,
,¡ Ie$te : ',1111 en.l'ucrto de ma�' pero se evita lité.yrertL o que.<':lIl1ulli.IleratlntOI\\,ftllento malltelllencfo I1IH1. tem· .\sf 110 podremo!l entenAura l'Ollstantl' dl' 110 ó 112 �rn.do:-;. derno� llunca, rOlllprill/((-
sir"
IA� Cllatro hora!; fie cocer, npùl'tese y 'tw. que de�ealnos compln.Jlataaselen Una jlU'IIIt' Sf'fll, después de sr, ('erle,puegr ealtio de la carne y garballzo-:, Zt'nitraul. Tomolas ta�sdde fflll}'mal tono, estar al ('atdo y á buena nota de Sil rf:ror·, C¿a R;i, , dalorio. será listed COIll­
tina ,He �proxlnlado: 2 peseta,,,, pal'a la ca, placido en breve.� lO'vO para la asi'ltencia facultativa. PASTIRL
Grall eurttdo en
PERFUMERIA








ARTiCUlOS DE PI EL
�AlÓH PRAT
Pascual I Genis, 30
- J Colón, 7 J 9 -
SERVICIO A OOMICI LI O
E'MTRADA l�
--¡Ar, ay, ay! ...
-¿Qué le pasa?, ¿le duele?
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LA lIE.JOR DE LAS CERYEZAS ,BlD·I'. MAY •.-De venta en todos los buenos
es tabl eci ID lentos. - AGENCIA ARTíSTICA CORREGEL.La Dirección se reserva el de- CADIZ.
LA IMPERIAL.-Casn. <le viajeros, !,Ü. recho de no publicar en esta sec- I --tunda junto Ii ¡IL estacién del Medio- oión de Anuncios Telegráficos los EL LIBRO DE GALVAl\T se vende en la.día. Hospedaje desde :3{f.¡O pesetas t\ 8. anuncios) reolamos y cartas de Adruiuisbración de LETIIAS y Ftuuuas.
Muy Irecuentada PO!' valencianos. Ato- amor que no crea pertinentes. --- ----
cha 26. MADRIl> e -Ag'l'adezco cuanto por mf has he-�-'
I BODEGAS
nEL hfAHQUES DE CArtfA- • cha: pero no suf'rns tanto, piensa. mo-
LLORAS?, ¿sufres?, ¿duermes mal y tu RASA.-Los mejores vinos de mesa nos en mf.-�'.ánimo estA continuamente decaído? españoles. De venta Cil les buenos estable- -----------
Toma el renombrarlo Vino ycdo.tântco. cimientos de ulbramnrinos. GARDENIA.-Si X va, no; tú, sf, hoy,González Paneti, Sierpes, J6 (Farmacia). mañan�siemJlI'e.�It.-SEVILLA.
_ LETRA5 y FIGURA5 SE ALQUILAN AUTOl-¡ÓV1LES à-I"-"
SE clos sumamente económicos, para axis-DESEAN agentes serios y activo!'; en . SEMANARIO ILUSTRADO· til' al rf/id Valencia-Alicante, Balmes, 11,�,todas partes para representar esta. Barcelona. _ Dirigirse, �II', Anteiiotte.R�v,is�a. Indispensable buenas referencias. SE PUBLICA LOS SÁBADOS
Dlrlgn'se al Administrador, Pi )fargall, 70.
-VALENCIA
LOS MEJORES UNIFORMES civiles ymilitares los confecciona en Valencia.
la renombrada sastrer-ía de Ftnncisco Cas­
telló. Calle de Luis Vives.
LETRAS Y FIGURAS
=
_]inte pnlnblD!.2 ptDS, 10 [éntt • ANUNCIOS TELEGRÁFICOS • [ndD pnlnbro mds. 10 [én.t!:__
CRElIA r J1EPILATORIO LARROCHE.-El mejor especifico para ln censer­
vaclëu del cutis. Se contesta toda la co­
rrespourlencia. 67, A venue Trudaine, 67.
-PARIS.
A la persona que lo entregue en la Admi- 'TINCITOR. El mejor- especifico conocl­
uistracléu de este periódico, se le gratiñ-: V do para el inmediato crecimiento del
carâ por orden de su dueña. ' cabello. Precio del Irasco en toda España:
SO pesetas.
REYES.POSTAl-, -M.ntera, H.-MA·DRID.
- PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN - RAFAELA, -c Desde aquí escr-ibiré comopides, blusitas descotadas Cil absoluto,
falda tan estrecha menos, PI'OCIIJ':t 110 pel'
riel' correo como martes. "raÙilllll. embarco:
Santander semana proxima. -COLIRON,
LA BA RCELONESA.-Grnll Oasn deViajeros situada 611 lo mejor de la po­
blaciou.c-Pasao Znrriola, G6, pral. RAN
SEBASTIAN.- Oorrespondencia en todos
los idiomas.
La Dirección do LETRAS y Valencia, UI1 mes. . . . ,OISO ptas.
FI.GURAS no devuelve los oriD'i- Madrid y provincias, b-imestre. 2'r)O »tt Extranjero trimestre. . , . ;-)'00g"luales aun cuando éstos no se
PUbliquen, ni abona cantidad al- Número suelto. , , , . . 0:20 ,"'" Id. atra!-lado.. . 01;:'0.Una por los trabajos que publl- .
que COmo no hayan sido pedidosl - Pfl.OO ADEL-ANTfl.OOa. sus autores previa estipulación
Ide au precio, tanto sean literarios Tarifa de anuncios y reclamosCOblO fotograflcos. muy económica en relación call las re-. - vistas similar es y 110 obstante su grau pu-PU:.RDIDA de un bolso rnoderuista de se- blicidad.
llora, ccntenieudu varias tarjetas y ,un" guantes, desde I" A,·",RS II Valencia. OFICI"HS y TRUEnES: PI D JIIargall, 70
SELLOS. Compro-vendo de lodos lospaises y It precios nunca vi"to�.-Ato­
cha, 16, 2.f)-�JADRID.-Ellvfal' sella paru
la eontestacién. .
tJl,,..,······:r····,,:.,····.,:rI'·,··.,:.,·II·U¥.,·'··•.,.,:.,···· ..::r.I•••• II•••••••••�.= .. �-=..rj••�.'••''':.�.r•••�.r•••�.liaIillr•••��..._,•••":.-=..,•••":.-=..rM.'�.r.l=.�.r.l=.1..�.Il•
•11 -- 1\-� �
Ito fOIDlt-URlin IHnR I�, �¡rI. r,_I" Jl'.1
:11 1\,lU u.
l� GRAN FÁBRICA DE MÁQUINAS Yi� �i� P7"R7" H7"eER GÉNEROS DE PUNTO Ir:� �
�� d¡
,� DEPÓSITO, UI
:11 l'\AQUINAS PARI\. COSER e di 2 1\-=� de todos los sistemas. ome las, 8 Ir:� N 3 �.1 y ave, ,.=
Ir. VENTASalCONTADO yáPLAZOS VALENCIA '"i�L de pesetas 2,50 semane.les. �:� �� �,tl'h'.';Pjl��';'j._�';I...�"';..';r...��';r..(;.,1.��';rjm.,1.-"";.';r...�"";..';r...-;.�';,...�"";..,;,. ..�"";..,;'jP..:••,··••......•.1.................................................................. ...
1\I.[ÁQU IN".AS
NAUMANN ¡m"COSERy BORDaR t
GARANT,ZADAS. - AL CONTADO y Á
PLAZ05.- PIEZAS SUELTAS.- Agulas seda
---- J d.m;s accesorios -===
lln(IUinlt.s restan­
radas de todos sis­
temas cuyo buen
1'('<'¡llltado se ga­
rnut izn¡ it jn-ectos
económicos.
MÁQUINAS RECTILINEAS





__ Tinta bicolor, Escritura á la vista--
IDEAL 750 Pesetas.
ERIKA 400 ,
Esta :UÁQUIN,\ esta retna de tas eco­
nonucas pOI' su perfecclün r liol [lIet,
En prensa el :\IETOnO DE ENTONOll&­
••
'I'RÍA (solfeo cl\lItlHlo) del lluevo ststema,
� iiii· ¡'iiÀW
I I EDITOR - ALMACÉN DE MÚSICA I I
•• LA CASA MÁS SURTIDA V MÁS BARATA ••
S. Vicente, 103 - VALENCIA
I ijl ALl"\p.Np.QUEII�� 22 SABADO.-Sta. María Magdaie- �
� na, pen. ��
",,:1 23 DOM;INGO. -eStos. Bernardo,Ma- �
"':
ría v Gracia. ;.,
� 24 LÚ� [S.. Sta. Cristina! virgen y i
�.. ; mártir. ;.�




26 MIERCOLES.-Sta. Ana, madre "'�.o(R de Nt ra. Sra. I·:: 27 t�I�EVES.-San Pantaleón, már- ¡
..
'�
�I, 28 VIERNES.-San Nazario, mr. l liS
Al MACEN DE MADERAS
Gil HERmRN��
Oorvantes, 24: r 2(j
t'amlue tic .Tes1iS
VALENCIA
Impo,taclón directa d. mad"�s
d. Ausllla, Rusia, Suecia, Ame­
rlea J Canad;
Completo surtido en piUMJ y
vignll de carga, tll.hloues Y
ta'
hloncillos VllrR toda clp�e
de
construcciones y tllhls� lahradas
Ó sin lnbrar para ].lifto! y!,:,calos.




La Dirección de LETRAS y FI·
GURAS no devuelve los origi­
nales que se le remiten, aunque




Llenando los cuadros en blanco por las
consonantes que requiera.componer el titulo











Prima. cousouante, qeg-undn. neta mllf'iCal,




Xo sé qué lodo poner
Para que �e ponga. buena,
Sólo 1111 tercia puede haber,
Que des-tres pueda tener
Ï alivie á Indo sn pena.
E. C.UIPS.
Prima cousonante, segunda Ilota m\l�¡cal.
tercia ídem. Todo nombre de mujer.
Prima nota. musical. segundn COli )\lallte,
tercia. vocal. cuarta Ilota musical. To,lollOUl-
bre de mujer.







fundición Tipográfica Richard Gans, Madrid o
GalVaHOPLASTla • ESTEREOTIPIa • TALLERES HECAHICOS • GRABADO • FOTOGRABADO
REPRESENT/I(.IÓN 6ENER/IL EN ESP/IÑ/I: Schnellpressen-fabrlk Frankenthal, /libert & (1, S. /l., Má·quinas tipográficas de todas clases. Rockstroh & Schneider Nfg., S. It en Dresden, fábrica de la "vtctcrta"
1\. Hogenforst, Leipzig. Fábrica de la "Diamante", Karl
O O Krause, LeIpzig. Maquinaria para encuadernación, labri. O Ocaclón de papel, etc. Preusse & cg, Leipzig. Máquinas
� I para
coser con alambre. especialidad en plegadoras. ele,




HILOS DE LINO EN MADEJAS DE TODAS CLASES
Especialidad en hilos para puntillas, encajes y redes de pescar
FABRICACióN DE CARRETES DE l·nLlO
DESPACHO: SAN NICOLÁS, NÚM. 13.-ALCOY
Juan Cascón Martínez
-
�---_. FÁBRICA DE PAÑOS
.BÉJAR. (Salamanca)
Casa acreditada por sus módicos precios y resultado satislactorio de los artículos que fabrica.
I(emite muestras á los Almacenes, Comercios y Sastrerías que las pidan, sin demora de tiempo.
Especialidad en tinas, verdes en tina y azules de capas y uniformes,
BOBI� n GE RTaRL
es la única que borda
sin cambiar piezas
)11\(111lu&8 ele hacer mentes
WALTER GRANDIOSA
y BICICLETASP¡ yMargaU (antes Rnzaf'a} 12 y14 - VALENCIA
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Se venden clichés publioados en esta Revistaal precio de 0'04 cénts. centimetro ouadrado .
•:. j)ascual!l Ç;enís, 22.-VALENCIA .:.
� "





















es el restaurador, por excelen- I.tlcia, del cabello, el único y ver­
dadero preparado en el mundo :.1contra la calvicie, canicie y pe­
ladas, evitando la salida de nuevas canas. Por sus excelentes
cualidades .:.1de composición y aroma, es indispensable en el tocador, usándolo la






PRECIO DEL FRASCO EN TODA ESPAÑA: 30 PESETAS
Único despacho de EL VINCITOR, Fuencarral, 30, entresuelo




TRANSITOS --I_ DESPACHO DE BUQUESEMBARQUE V DESEMBARQUE I
TELÊFONOS { Despecbo: 1.046Cahallete: 1.006
== nJo�SPACIiO =
[onframuelle, 19, fiR40
= EN LA LONJA =
.
- MelO número ZO --
Calle Luis Vives, letra A I
VHL€.n�IHI
•••
II DISCOS de Caruso, Battistini,
Titta:
Rufo y otras celebridades artísticas.
= REPRESENTANTES PARA LA VENTA EN VALENCIA Y SUS �ROVINCIAS ==









,x"Xi'>�ESTE AÑO SE INAUGURA MODERNAMEN1E ACONDICIONADO EV:··,,<>.M
BAllI!lRl(()) ])m; C(()'RINTIES
Cuyas aguas BICARBONATADAS, AciDULAS, FERRUGINOSAS,
tanta aceptación tienen
•••••••• Informes: P. de Cajeros, núm. 1 •• VALENCIA ••••••••
COGEDOR. AL HORNO Y GUISADOR HIGIENIGO SIN FUEGO
De venta en Veleneia: I..UCI� y CARBONRf."L, ferretcrfa de eEl Ferrocarril», plaza
de Emilio
Castelel'f. 22 (junto á. la subasta de Clement), y Alftledo Celdeflon, l , teléfono
núm. ¡o.
Al port mayor: EDU.l1.RDO LLISO, represeutnute general en España, Ve.lenc:ia, 21,
almacén de guanOI
CATARROtlH (Valen"ia). . I
Advertencia tmportante.-Sc solicitan représentantes activos y solventes en todas aquellas plazas
de la Pcnlnsua�
Baleares y Canarias, que no los haya. Dirigirse por escrito al représentante general,
con rcfcrencias y toda clase de
deta
llee; de lo contrario no serán atendidos.
••••
•



















á de FRANCISCO MOLINA =---:•
• Servicio inmejorable por cubiertos y á la carta. Abonos á precios convencionales,
por meses, para señores bañistas. Comedores al aire libre y cerrados. Tranvía hasta• la misma puerta del establecimiento.
En este Restaurant encontrará el veraneante todas las comodidades y el confort
necesario durante la temporada de baños, por su proximidad á la playa y las con­
diciones de su instalación. Economía en desayunos, meriendas y demás refrigerios
propios para reparar sus fuerzas los señores bañistas, sin necesidad de conducir
en cestos sus provisiones, lo gue además de ser molesto les obliga á sufrir las




• No olvidarse: el mejor sitio para el verano es el
· -
Grau Bestaurant ae las arenas ae falenciaI
I TELtFONO N.o 1.279
••••••••••••
PAPELES PINTADOS Y OBJETOS DECORATIVOS
F. 'LLORE'NS I, :,,'" vr.,.;",,,<1,,, CORTINAS JAPOS>;SASque evltun 1ft!'! moscas, y l)¡;;H.SrA�AS FAN-
;oËT�·(i�·Ë·��;::··�··Y··��·�LËS;:Ë��S:··7··:···vALËÑëiA '1',lSiA, tan II.resa,·;ns,' I. presente estaetéu. II
Un cabo del Ejército (andaluz) á una niñera bonita:
¡Ote ya! [bendita sea la hora ... !
-Haga V. el favor de retirarse, joven.
¡\llljerJ déjeme V. llegar á sargt::oto, cuando In�I1OS.
c:;J)(�;;:��:r!}�)f;"'.r:";�j:;':;>j�:;a.=!o:l-a:.1)O:J\;)��l-:¡';¡':;'J.:{gJ
I� ONTE�IENTE Ii
f. AGUAS MINERO-MEDICINALES S
� Btcarbonatadas, Clorurado-sódicas, loduradas �y LAS MEJORES PARA COMBATIR CON RESUlTADQ LA fi� DIABETES .. HÍGADO (. RIÑONES 8
� Estas acrcditadislrnas aguas se venden en todas Ó
� las farmacias 'y droguerías; también pueden tornar- �
;: se en el manantial desde el '5 de Mayo a13' de ft
:.� Octubre visitando el �
� Magnífico BALNEARIO 3..: '.'
): construido por la Sociedad, expresamente para �
;:; este objeto. X
9 Pídanse prcspcctos, informes y detalles al �
� Director-Gerente de la Sociedad Anónirna ..La "
8 Salud •.-ONTENIENTE. �..
...
13I;.;.IiIO';;;¡'>>>;)oo;¡';);¡'>>>>>>:)OCo;¡':;;;��
Fábrica y taller de papel de fumar
DE U\
ViUda de Joaquín Moltó
Sêll')ta �arta. 26.-ALCOY
eselis�eCia.lidad eu las marcas Júpiter, Higiénico de
Y l,nc a de anfs , Fin de siglo, La Paloma, La Peraa Parra.
(luería mejor recomendación de estas marcas es aconsejarles
éStas�S prueben, pues no hay mejores clases de papel (lue
•
.............................................
Oran Gonlitería de EUDEnlO BURRIEl
PLAZA DE LA REINACasa especial en dulces � Gran exposición permanente
de objetos para regalos en los entresuelo s .:. Repostería,
Chocolates y Bombones "LA VIENNOISE" .:. Servicio







ESPADERO DE S. M. y AA. RR.
PROVEEDOR ÚNICO
DE LA CRUZ ROJA
Los cascos ele nuevo modero para los
Sres. Generates, Oüctnles ne E. �laYOI' y Ca­
hallarla, de farola utemunn, r-educ-idos de
peso y ti nroctcs sin com petencta. las labri­
ca ostu ncredttada casa, corno las mejores
rrrnconns r coûldores para todas las arruas.
Para los ulnmuua de nuevo ruercso
ou las Aca.ll('llli!\� �tilita.res esta. Casa
I('s favol'f'cc con prectes extrnordt­
nnrtamente ccuuómlcos.
MUESTRAS GRATIS AL AUTOR
.... B. DOMÉNECH ....
Ronda S. Pahlo, 71· BARCELONA-
- Pi04SE EN FARMACIAS Y DROGUERiAS-
� V33,Fuencarral. 33-MADRID
PRÉSTAMO HIPOTECARIO, es
la suscripción de valores de la Com­
pañíaMadrileña de Urbani­
zación repartido entre los centenares
de fincas rústicas y urbanas y demás
propiedades que constituyen los [9 mi­
llones del activo social.
Ninguna trabacuenta ni demora en
18 años con ninguno de los 6.000
clientes.
Pídanse datos á las oficinas, LAGA SCA, 6,
bajo,de 9 á 12, y CIUDAD LINEAL, de 2 á 1.
[QI [QI [QI [QI [QI [QI APARTADO DE CORR[QS, NÚM. 411
MADRID
llíuëa é Hijos (le e. Schomburg •Sauasta. 19 - mnnmn j\iSuas O� lalpi. Puras�emesa e"
MAQUINARIA PARA IMPRENTA. LITOGRAFÍA, >
ENCUADERNACiÓN Y FÁBRICAS DE CAJAS
DE CARTÓN y DEMAS INDUSTRIAS SIMILARES RADOR [)E LAS F'U;'-CIO:'!ES Dlr.ESTIVAR.
AbadJosé
Calle de SanVicente, 15
� � VAL¡ENCIA � �
OHA:>DIl APIl!lITIVO y rousnoso 1\¡';(;]-;;o;I.-
IMPORTADORES DE LAS FUNDICIONES
AL.BMANAS MÁS IMPO�T ANTES Oe venta: en Fal:'maeias, 01:'09oe-
E,,,,,'bli'.d d< ¡,�, FILETES DE BRONCE ALEMANES trías, l-Ioteles, �estaol:'ants, ece., ete.




La bellísima y gentil artista, conocida en el extranjero por el sobre­
nombre de �iUJER-�lURBCAJ que en su tournée por Espar\a ha CGoac_
guida un éxito ruidoso en Barcelona, desde donde se propone venir




Úrica casa que YEIl¿e lés verdaderas
NEVERAS O FRESQUERAS, sin rival en
econorr. ía de consumo, duración y solidez.
Especialidad en servicios de metal para
Hoteles, Re�taurants y Cafés.
Orfebrerí��/Arte.-Los mejores rega-
�.,....."._
los Pla9rupp. - Servicio de Mesa.
�;t;� - Batería de cocina de las mejores
marcas. - - FILTROS MALLIE,
únicos que esterilizan el agua.
SUCHARD - Venta ae fos famosos GH�GOLBTES ae este nOID�œ
Zaragoza, 13 .y 15 - VALENCIA
LOS REGAlaS MENSUALES DE "LETRAS Y FIGURAS"
Los premios del Ines de JULIO en comblraclén con el sorte') de la Lotería Nac.o-iat ciel día 31 del
mirmc mes
2.• P EMIO '.-' �k"�•• lJ
3.cC PREMIO no
Preciosa é rr p�IB de ïter rr oso
-uantc o COI1�tlllido c x p re sumcn te para I.hTRAS y 1 ctot.... de gran
t£"mül1
de�pllch de ce+eucro l�tG�Rr\S per te casa ('l�hl'l y dibuiado por
D. Anton'o Rcmoe !'''ra nlñn
• �1 fi .....C
Loe 1�f:,aI08 de LL TRA S y FIGl'RE..S esr
ë
n e x pu es toa en los eses-pe retes cie tu magnífica pe:-full1erí�
LILLO. Paz. 2\ '.t
� �
nunan
LOCAL EXCLUSIVO D ISeoS de los MEJORES AR­r U U para la AUDICIÓN DE TISTAS DEL MUNDO
STRACCIARI, ZENATELLO, ANSELMI, ETC.





Babitacioncs amncbIaaas acsac 2 ptas.
SER\lCIO POR CUBn:¡{T()S DESDE 2'50 PTAS.
EK ¡\DEf.ANTE Y SERVICIO A LA CARTA.­
IlEPARTA:\IE",TOS l'ARA FIESTAS f;\-l'I�IAS CO:-.' SALÓN m:
UAILI� - CQZllEOQ!\ l'."sl)I�CIAL l'ARA Sl';R\'lC10 f.. LA CA1{TA




llleoalla Oc oro en la Exposición Valenciana
:: Sun Vicente, 4.-VALENCIA ::
-
.'"t>--••-c::::: ••.•--�:::=.�-••
del mundo para tocar el piano
ROLLOS MÚSICA PARA TODOS
LOS APARATOS SIMILARES





Ei'I PREKSA EL MÉTODO DE ENTRONOMETIDA
(solfeo cantado) del nuevo sistema
LUIS TENA
Edltor- ALMAC£N DE MÚSICA-la Gasa más surtida
y más barata - San Vicente, 103 - VALENCIA
: PAÑERíA Y SASTRERíA:
CAMISERíA Y CORBATERtA
ABDÓN IBÁÑEZ
Completo surtido CTl g{ncros p;lnl trait's il medida
Especialidad vn el CI)I'te cie cami.us y calzoncillos
Plaza de Cajeros, 3 y 5
Pasaje de Ripalda, 2 y 4 Valencia
Se vendon ctronès publioados en esta Revistaal preoio de 4 c ènts. oentimetro cua.drado.
- Pí y Margall, 70.-VALENCIA -
CEFERINO GORCHS y ESTEVE
.xu t ¡¡TI.OS ['.\R I 1\II'RF1\T.\
r no..u IFí.1 t 1,:'(('( .1111, RX lCi(,X
,
ll1AN fRUTERÍA UNIVERSAl! �s�
7�-Yalenoia
Rambla de Cataluña, 91
- BARCELONA
1
EspeCialida� en toda clase de frutas del pais y extranjero.







Primera casa en objetos para regalos - -
Variado surtido para Iglesias y Oratorios.
- Servicio para Cafés, fondas y Vapores -
VASOS Y CUBIERTOS de reglamento para
- - - - - - - - Colegiales - - - - - - - -
,
Unico DESPACHO
Arreglo plateado y dorado de objetos de­
• - - - - - - teriorados - - - - - - -
JABÓN ELÉCTRICO PARA LIMPIAR
OBJETOS PLATEADOS
Cubiertos PLATA MENESES garantizados
de fábrica, Paz, 5 -- VALENCIA
... liU IS liAYAfiA ...
PAPEL PARA FUMAR
HlSP ANlA
l'l{L\IEl<,\ SERlE SEGUXll,\ SERrE
18 \" ra- dc' la !':_(p0'¡Ción 18 \'i�!a� <If> Fri�n,lin. ,It' laHI' -lnnnl Yalcnciana. actual g'ul'rra rit" '¡clitia.
Venta en toda España
Una señora
ofrece' indicar �ratuitanH'nl<' ;í. todos l\)s que sufre-n dl'
1'\'\1In;1 y �f)t;1. ncurnsuuia. usma. ('sb'Hlla�(), di:th\"t\'s,
rh-liilidud gt'TH']';¡], flujo", ane-mia. tisis, runrnu-dnrb-s
11(')"\'¡11S:I", ctc.. un ri tru-dio s('neill(), \Tnl;Il!("r:1 111:11".1·
"ilia rurntiv.r. d\' rc-sult.nlos :-;orpn ndc-nu-s, qUI' Unit
(';¡su:did;H\ It- hi,,'1 ronoccr. (-UI,I<\;( prrson.únu-nu-.
'1:-ii romo I1UIlHTI):-;IIS ('nr{'rnH)S, dt'SPllt'·,.; dt· u-en- tlllll]:'
los uu-dic.mu-utos prcconixados. !lIly r-n rt '("I liltui
ruivntu t te-rno. y ClIlllll lh'hel" rh- c-onvie-ru-ia. halT t'SC,
indicar-iún. (ll)",'l \u'clptÍsitll, purame nu- humanit.u-io.
es la con-a-c-urnciu di' un voto, Escrihir :l Oer­
men H. J. Garoia., ..Yribau. 24, !" Baroelona.
cc <X:
Visite listenc= z� o
� .....l
._ wt..t.J la- oUa,:) o�
Perfumería Sele�t�53 z<x:c= Deoo
I �I
LILLOc::::;) w'"c= ::JM� G_
�«:B
















c.= <[ j' .... que es_J-�
�
�z







sl1s{Tipci('11l de valores di' III Compañía J\ladri
..
leila de Urbanización lï'f),lrtido ('nln'
I(I,�
centenares de fincas rl'lsti('¡�s \. I1rl);II1;\S
\' dr-
I I
. 'I 1 mi IioncsIll/IS II1'opi('(;(( I'� IIlH' (,{)Il�tlt\lyl'n o:" CJ
drl ar-tt vn sor-iul.
v- I
.
I Ji'! ¡1I10S,'1I1gUll;,I tra mrucnta ru (l'lllO!;1 t-u
con nill!-,:lIlHI (Iv lus (¡,III II 1 e-lientos.
J'íd,¡;1SI'd;lt, ;1 las ntil'in,¡- LAGASCA, fi, bajOI
de 9 á 12, Y CIUDAD LfNEAL, de 2 á 7.
Apartado cie Correos, núm. Ij 11
,)1 .\ !) R I Il
------------------------------------------------------------------
PLAZA DE LA REINA
TELÉFONO 101
VALENCIA
Casa especial en dulces -- Gran exposicion permanente
de objetos para regalos en los entresuelos -- Repostería,
Chocolates y Bombones "LA VIENNOISE"
-- ServJcio




('()\l,-¡i('( l('),\' FSI'F( 1\1
1':-; ("1\11",\" v ("II/,(J;\CII I()S 1'�lln (·.\Il.\IU I{ILS
C01\1I'I.ETO Sl'RTJDO EN GÉNEROS un reNTO
SF! (,('" F, 1'1.IUl \11'Ri.1 1',\,11< I:\II·I{ \
J.\IlIl:\FS OH,HO v 1>.1111 I ISPEll II Ill: 1,1 (.1",1
Mar, 4 - VALENCIA - Luis Vives, 2
